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1 
ESPAÑA ENTERA PROTESTA DE TANTA VEJACIÓN 
Rojos de i ra y de vcrgüenxa, después 
'de leer y releer la extensa i n f o n n a c i ó n 
que sigue, cogemos la pluma para inter-
pretar los sentimientos de nuestros lec-
tores y amigos, protestando de la con-
ducta del Gobierno. 
N o puede inspirarnos sino compasión 
y asco. 
Hemos dicho m á s de una vez que en 
^spaña , á través y por manos de minis-
tros que se llaman monárquicos, gobier-
i i an , durante toda la etapa canalejista, 
los republicanos. Hoy hemos de rectificar. 
republicanos no serían capaces de 
imponer á los emigrados monárquicos ta-
les vejámenes. De crueldades tan poco 
hidalgas sólo es capaz el aturullamien-
to del miedo insuperable. 
Y locas ya las autoridades canalejis-
tas. aquí donde en la plaza, en la calle 
y en el mi t in y en el mismo Congreso 
se grita ¡ viva la República!, s in que el 
g r i t o tenga consecuencias, encarcelan á 
u n ciudadano que al salir una de las 
cuerdas de mártires de la lealtad pro-
rrumpe en un: j Viva España ! 
Y si el alcalde de Tuy, alcalde de 
Real orden, liberal, bien informado, por-
que las vergonzosas opresiones se perpe-
t ran á su vista, no quiere hacerse solida-
r io de tanta vesania y bajeza como se 
permite, y exhala los rugidos de su horror 
en un telegrama al presidente del Conse-
jo. . . se envía á los Tribunales ese despa-
cho, sin que aún se haya mandado por 
cierto el manifiesto de la minoría socialis-
ta de la Diputación, que también protes-
taba contra Canalejas por la r a z ó n con-
t ra r ia . 
Sólo que va á ser preciso procesar á la 
casi totalidad de España, que, monárqui-
ca, no pv.ede consentir sea delito en nues-
tra tierra profesar ideas monárquicas, ni 
que aquí, donde los republicanos portu-
gueses conspiraron contra Don Carlos y 
Don Manuel, sin que nadie les fuese á la 
piano; aquí, donde los republicanos espa-
ñoles conspiran contra Don Alfonso, en-
tre las sonrisas, los apretones de manos 
y los favores y los momios del Poder pú-
blico; aquí, en cambio, no puedan vivir 
ciudadanos que no cometieron más deli-
tos que el abominar de Judas y de Don 
üppas . 
l^a. gestión del Sr. Canalejas es bastante 
á desacreditar cien presidentes del Cénse-
la frontera tiene, sufren un nueyo perjuicio, 
ocasionado por el raro procedimiento em-
pleado por las autoridades en la interven-
ción de las comunicaciones telegráficas. 
E l g o b e r n a d o r do L o C o r u ñ o doomlen-
to a l " O u a n d o do l a Coiogioto". 
CORUÑA 20. l8. 
E l gobernador c i v i l ha desmentido las de-
claraciones que en una interview le atribuye 
E l Dtwnde de la Colegiata, negando en 
absoluto hablara para nada de supu«s tas con-
nivencias de los jaimistas con los conspira-
dores portugueses. 
P r o t s s t a s p o r l a p e r a a o u o i ó n do « m i -
g r a d o s . 
EL FERROL 20. 
Todas las personalidades del Ferrol, l a 
Prensa de la localidad y el vecindario hon-
rado protestan enérg icamente contra el pro-
ceder do las autoridades por lo que se re-
fiere á la forma vejatoria en que son depor-
tados loa emigrados portugueses. 
Las gentes se quejan y con razón de que 
no se distinga entre pacíficos y belicosos, y 
se conduzca á la estación á los emigrados 
amontonados en carros, como bestias, y tra-
tados como si fueran criminales de la pieor 
índole. 
Se proyecta exteriorizar el d i sgus tó por 
estos procedimientos de una manera enér-
gica. 
L l e g a d o de e m i g r a d o s . P e r i c i a r e a l i s -
t a . C a ñ o n e o i n u t i l i z a d o s . E l c a p i -
t á n g e n e r a l do G a l i c i a * 
ORENSE 20. 22,50. 
H o y llegaron unos treinta emigrados, que 
m a r c h a r á n esta noche á Teruel. 
Son, en su mayor ía , artilleros de la colum-
na de Paiva. 
Cuentan que él jefe del Estado Mayor de 
las Vierzas incursionistas, Juan Almeida, 
y el cap i t án de Arti l ler ía , Ferreira, demos-
traron gran pericia durante el combate del 
día 8, y que los cañones de que lograron in-
cautarse los republicanos, fueron inutilizados 
cuando se vió que iban á caer en poder de 
las tropas regulares. 
—Ha llegado el capi tán general de Galicia, 
que marchará el lunes á la frontera á revis-
tar las fuerzas oue vigi lan esta parte. 
Aunque circulan diferentes versiones so-
bre el paradero de Paiva, la mayor ía de la 
gente le supone en terri torio po r tugués . 
E s p e r a n d o A J o a o A l m a i d a . L a g u e r r a 
de g u e r r i l l a s . 
TUY 20. 23. 
grandes sufrimientos pasados. T t fo la fe Ies 
sos tenía y les daba ánimoe para seguir pen-
sando «n un m a ñ a n a no muy lejano, y desde 
luego viotorioso. 
Así cuando uu periodista k « p r e g u n t ó , al 
mismo tiempo que arrancaba el tren: «¿ Qué 
piensan ustedes hacer después de tanto «u-
rr imiento?» Los monárquico» portugueses 
contestaron sin vacilar y adoptando u n ga-
Hardo gesto: 
— « ¿ Q u e qué hemos de hacer? ¡ L u c h a r ! 
Luchar siempre, hasta que triunfe la Monar 
qula ó nos entierren en tierra portuguesa, 
legada con sangre de leales.» 
P r o t e s t a del C e n t r o do D e f e n s a S o c i a l 
I^a Juventud del Centro de Defensa Social, 
de Madrid, ha dir igido una comunicación ai 
presidente de»! Consejo de ministros rogán 
dolé benignidad para los portugueses Ínter 
nados y freno para los carbonarioSj que es-
p í a n y fiscalizan las aldeas gallegas con ac 
tos que ofenden el decoro nacional. En tér 
minos análogos se expresan varias Corpora-
ciones de Galicia. 
D e s m a n e o c a r b o n a r i o s . 
Toda* las curtas de Lisboa reflejan el am 
biente de temor que reina en dicha capital y 
en todo el reino lusitano entre los dudada 
nos pacíficos. 
Loa carbonarios cometen todo género de 
t ropel ías . Los derechos individuales son des-
conocidos en absoluto y ed rég imen que ira-
pera en el pa í s vecino tiene mucha semejan-
za con el nefando que dió el nombre de 
«época del terrón» á determinados y oprobio-
sos momentos de la Historia francesa. 
Los afiliados á las Sociedades carbonarias, 
reunidos en cuadrillas é inspirados por el 
capricho, violan los domiailios de los ciuda-
danos portugueses, reg is t rándolos en ia for-
ma m á s bároara y brutal que pueda imagi-
narse, prendiendo y maltratando á los mo-
radores. 
Tales fueron ya los excesos y los atenta-
dos canallescos á las haciendas y á las i n -
dividualidades, que el Gobierno de Portugal, 
por bien parecer ante el mundo civilizado, 
se ha creído en el caso de dictar un decreto, 
que ya ant ic ipó el telégrafo, prohibiendo 
que las personas que no tengan carác ter de , 
autoridad puedan ejsrcer funciones policía-1 
cas. 
Veremos el caso que los carbonarios hacen 
de estas órdenes. Probablemente ninguno, 
porque es tán en el secreto que sólo con la 
t i r an í a y el terror pu«de subsistir la Repú-
blica portuguesa. 
E l qire no sea partidario de ella, ya sabe 
que ha de elegir entre la éxpa t r i ac ión ó la 
cárcel . 
Es u.n bonito dilema para hacer prosél i tos . 
E l sistema no puede ser m á s republicano. 
E l r i g o r c o n t r a loo fiadores de l o s 
e m i g r a d o s . 
Aunc|ue han sido ya puestos en libertad 
los vecinos de T u y que fueron detenidos por 
haber abandonado la localidad los emigra-
dos portugueses de quienes eran fiadores, 
creemos conveniente reproducir lo que dice 
nuestro colega de T u y La Integridad en su 
n ú m e r o correspondiente al jueves, respecto 
de la forma en que han sido tratados: 
S . fl. I i ñ I f l p R f l T R D O f t f l I S R B E ü 
E f i E h . O B S E ^ V A T O H I O D E ü E S H G 
Nuestro correspon-
aal en Tortosa nos es-
oribe una extensa 
carta, dándonos cuen-
ta detallada de ja vi-
sita hecha por Su A l -
teza Real la Infanta 
Doña Isabel al Ob-
servatorio del Ebro, 
oue dirige el rcvcixm-
oo padre Cirera. 
Según nuestro 00) 
rresponsal, la visita 
fp-é muy detenida y 
tninuv osq ¡ en terámio-
se S. A. con mucho 
cuidado de lo« diver-
sos aparatos y meto-
dos dt ob^crvaeióii. 
La comitiva se din-
g i l á la Sccvió;i ,is-
t rof íska, dcn-le se 
mostró á S. A. la 
Ecuatu; i al y el Lispef-
troh el i (W IM f o, compla 
ciéndose S. A . ec oh 
tener un Especlrohe-
liograma; ¿1 h p-c 
t rogoniómetro , pn-
diendo ver ^ I esp< c-
t ro solar y e] círcnlg 
meridiano. 
Pasó luggo al palie-
llón eléctrico, oyendo 
la augusta dama, cou 
suma atención, la ex-
plicación sobre la Io-
nización atmosférica 
y los resultados que á este fin se obtienen hel iómctro y el Ncfoscopio oe 11 ¡arción, 
con los modernos aparatos de Gerdien y Se detuvo unos breves momentos en la 
Elster y Geitel. En el mismo pabellón le instalación meteorológica al aire bbiv,. d in-
fueron mostrados el Ceraunógrafo ó re- g iéndose luego al pabellón meteorológico, 
gistrador de tempestades lejanas; el Pir- en una de cuyas salas e.-^tán instalados los 
S. A. en I03 pabellones Astrofísicos, durante la recepción del Ayuntamiento de Roqucias. 
Dicen noticias recibidas de Braga que hoy 
era esperado en aquella plaza, procedente 
de la prisión de Chaves, el monárquico Joao f 
Almeida. tugueses de que habían salido fiadores. 
—Asegúrase que Paiva Couceiro cont inúa 
internado en las m o n t a ñ a s del Norte de Por-
} 
«A la hora en que escribimos estas Hneaa, 
diez de la mañana{ con t inúan detenidos e ñ 
la cárcel los apreciables vecinos que en la 
madrugada de la noche anterior a l d ía de 
j c i S í , ^ ^ a J a í S Í d ^ L S ^ n t o k S ^ 1 ^ — — ' ^ - — ' - ^ - - ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ . • ^ ^ ^ M M ^ 
Visita de S. A. R. la Infanta Doña Isabel al Observatorio del £bro. 
Pasando por delante del pabellón meteorológico. 
restantes aparatos de esti sección. Rn 
el mismo pabellón meteorológico vió loa 
aparatos registradores fotogi áticos de la« co« 
vneries telúricas y potencial alino^férico. 
l lamándole la atención una hoja diaria d i 
dichos aparatos. 
Después estuvo en lo alto de la terrazar 
admirando desde allí el valle del Hbro. 
Detúvose unos instantes en el Labofatl 
í o fotográfico, bajó á la biblioteca y firmó 
en el á lbum, en hoja ^ara ella artistic:unenr 
te pintada. 
Pasando por el pabellón sísmico, donde le 
fueron mostrados los aparatos y algunos sis-
mogramas, se dir igió S. A . á los pabellones 
iiiagnéticos. 
E n t r ó primero en el kiosco de madera do 
ios aparatos magnét icos para las medida» 
aljsolutas. A continuación se d i r ig ió aJ 
pabellón de variaciones, y bajando á las s a 
las de los aparatos de visión directa y regis 
tradores fotográficos, le l lamó poderosamem 
te la atención la per turbación producida ea 
los imanes al acercarse á ellos un reloj. 
Una vez hubo recorrido todos los pabe-
llones del Observatorio, pasó por ú l t i m o Su 
Alteza al Laboratorio de química , que con 
la mul t i tud de aparatos y espléndida ilu» 
minación, producía encantador conjunto. Eí 
p a í f e Eduardo Vi tor ia mostró á S. A . a l 
unos de los muchos aparatos, subiendo l ú e 
go al laboratorio de Biología, donde tambiéf 
le agradaron mucho las preparaciones m i 
croscópicas y ul t ramicfoscópicas que el pa-
dre Jaime Pujiula tenía preparadas para la 
jl risita de la augusta dama. 
jo de ministros. 
Por ella había ya perdido la jefatura 
'del partido liberal. Después de las perse-1 tu^Xnde ^̂^ 
cuciones que á continuación relatamos, ¡Trillas. 
P. José Canalejas y Méndez no puede 
presidir ningún Gabinete... como no sea 
republicano. 
POR TELÉGRAFO 
L o s m i l i t a r a s c o n t r a l a R a p ú b l i o a . 
LISBOA 20. 16,20. 
Comunican de Evora que también en esa 
plaza ha sido descubierto un complot m i l i -
tar contra la Repúbl ica , añadiendo que han 
sido presos ya los jefes principales del 
mismo. 
Naticias oficiales dicen que en Chayes, 
desde el combate trabado el día 8 p róx imo 
pasado, no ha ocurrido allí novedad alguna. 
Ha sido levantado e l estado de si t io en 
Vianna do Castello. 
E n Lisboa ha vuelto la normalidad, man-
teniendo, no obstante, el Gobierno las me-
didas que hubo de adoptar para garantir el 
orden. 
L a p r o t e s t a d a u n puablo. 
TÜY 20. 18,5. 
H a Salido para Pontevedra, con objeto 
'de interesarse en las peticiones dirigidas 
por este pueblo al gobernador, para que se 
feviten en lo ^sucesivo atropellos como los 
Cometidos aqu í con los emigrados portugue-
Bes. 
Desfilan por el Juzgado much í s imas per-
Bonas de este vecindario, algunas de mucha 
Significación, con objeto de declarar en el 
¡Sumario incoado para indagar si fué en Tuy 
j&n donde se organizó la conspiración con-
t ra la Repúbl ica portuguesa. 
Han salido para Pontevedra, llamados 
fcbr el gobernador, el teniente coronel de la 
.Guardia c iv i l y e l teniente jefe de la sec-
t t ó n de dicho Cuerpo puesta en esta pobla-
ción con motivo de los sucesos de Portugal. 
E l gobernador c iv i l ha remitido al fiscal 
'de la Audiencia un telegrama del alcalde 
3e Tuy protestando contra los atropellos de 
tjue son v íc t imas los emigrados portugue-
ses, y pidiendo sean perseguidos los carbo-
narios. Se asegura que el alcalde será pro-
tesado. 
La Comisión que fué á Pontevedra para 
conferenciar con el Sr. González Besada y 
fel general Ordóñez v is i tó t ambién al go-
bernador c i v i l , in teresándole por que no se 
taioleste á los vecinos de Tuy que han sa-
jLido fiadores por 'súbditos portugueses, y se 
hpermita la permanencia en esta población 
á los súbdi tos lusitanos ajenos á los suce-
sos, au tor izándose al mismo tiempo á los 
internados para que vayan en tren y en la 
fclase^que quieran. 
E l s e r v i c i o ta legrAflco . 
PONTEVEDRA 20. 18,45. 
Es motivo de jus t í s imas quejas lo que vie 
He ocurriendo con el servicio telegráfico, 
especialmente con el que procede de Ma-
drid. 
Los despachos, tanto para particulares co 
inio los que vienen dirigidos á la Prensa, 
suifrcn uu inconcebible retraso de muchas 
horas. 
La explicación que esta anormalidad tie-
es la forma caprichosa en que se ejerce 
Por el Gobierno una inhábil censura en to-
do despacho telegráfico. 
Esto viene ocurriendo desde que estalló 
•1 movimiento contrarrevohicionario portu 
Igués. 
^Resulta, pues, que los intereses de,esta 
•ghlacl^n, ya lesionados por las derivacio-
nes que fe actuación de los emigrados en 
R u m o r i n e x a c t o . I n s u l t o s do un pe-
r i ó d i c a r e p u b l i c a n o . 
TUY 20. 23,20. 
Es inexacto hayan sido rotos aqu í , al lle-
gar de Madrid, varios periódicos deesa capi-
tal , pues tan sólo lo fué España Nueva, por 
publicar un ar t ícu lo ti tulado «Manuel I I , 
Rey de Tuy» , en el que se insultaba á las 
mujeres de esta población. 
L o s e m i g r a d o s p o r t u g u e s e s an M a -
d r i d . 
Ayer m a ñ a n a llegaron á Madrid 85 monár-
quicos portugueses, que por orden del Go-
bierno esjpañol son trasladados desde la fron-
tera á la provincia de Cuenca. 
Los monárquicos portugueses han hecho 
el viaje en tercera clase y amontonados unos 
sobre otros, por meter en cada coche muchos 
m á s de los que marca el reglamento. 
Las penaflidades que han sufrido en este 
viaje los emigrados de la Repúbl ica portu-
guesa no son para descritas. Las plumas 
m á s brillantes no sabr ían dar el triste co-
lorido que el infame cuadro requiere. 
Baste decir, para que se vean las atencio-
nes y cuidados que este Gobierno monár-
quico, que preside el Sr. Canalejas ha teni-
do para los emigrados portugueses que 
después de traerlos en loe peores coches de 
tercera de que dispone la Compañía ferro-
viaria, amontonados domo si fueran fardos, 
al llegar 'á León, donde se les hab ía anuncia-
do se les daría u n rancho, se encontraron con 
que nadie se había acordado de ellos, y tu-
vieron que continuar e l viaje á Madrid sin 
probar alimentos, pues ninguno de ellos lle-
vaba dinero para sufragar los gastos de la 
comida. . 
Es decir, que el Gobierno monárqu ico de 
E s p a ñ a ha procedido con los emigrados por-
tugueses mucho peor que si fueran feroces 
criminales. 
¡Qué ve rgüenza ! ¡Qué asco! 
Pero no han parado ahí las penalidades 
y vejaciones de que han sido obieto por parte 
de nuestro Gobierno v autoridades los valien-
tes y nobles emigrado*. 
A l llegar á Madrid se vieron tnstemente 
sorprendidos al ser llevados a l Gobierno ci-
v i l y encerrarles cu las cuevas donde de or-
dinario se encierran los tomadores, los des-
cuideros. 
Allí , en esas cuevas sucias, njalolientes, 
an t ih ig ién icas , han permanecido los monár-
quicos portugueses horas y horas esperando 
á que el) Sr. Alonso Castrillo, gobernador 
de la provincia, dictara las disposiciones con 
ellos relacionadas. 
¡Qué pensarán los monárquicos portugue-
ses al encontrarse en el corazón de E s p a ñ a , 
destrozados los vestidos, las barbas descuida-
das, sin poderse quitar de encima la sucie-
dad de tan largo y penoso viaje, sin ropa 
l impia con que poder sustituir la que el su-
dor y el humo de ' la máquina mancharon, 
sin alimento con que recuperar las fuerzas 
perdidas, hasta s in agua para poder lavarse 
la cara, y verse encerrados en las cuevas 
del Gobierno c i v i l y tratados como los m á s 
vulgares rateros! 
¡Pobres emigrantes! fPobres madres, mu-
jeres é hijos que se quedan sin tener quien 
vele por ellos y les gane el sustento de ma-
ñ a n a ! 
¡Pobre s ! 
Ayer, á las tres y media de la tarde, con-
tinuaba la incomunicación de los detenidos. 
«El movimiento monárqu ico , pues, con-
t inúa . Paiva se halla internado en Portu-
gal, y mientras esto sea un hecho no pue-
hasta el punto de que habiéndose presenta- i ge ' /ecirse fracatado el alzamiento. Ade-
do en la prisión el señor fiscal municipal pa-1 hxhMr. v bnv l^vantí.mientoft v 
ra hacer preguntas sobre asuntos de su m i -
s ión, ajenos á esta detención, á uno de los 
detenidos, no le fué posible efectuarlo. 
A eso de las seis de la tarde ya se permi-
t i ó á algunas personas visitar á los deteni-
CAU5ERIE PflRISIZví 
dos, siendo visitado especialmente el señor 
Uriona por las personalidades m á s caracte-
rizadas de la localidad. 
A las diez y media de la m a ñ a n a de hoy 
partidas en armas en Lisboa, Cabeceiras 
do Bastos y Cezimbra. Siguen las prisio-
nes, tanto de militares como de clero, y 
mal se compagina esto con las noticias de 
pacificación absoluta que á diestro y sinies-
tro lanza el Gobierno portugués». 
Por cierto que el Gabinete español pare-
ce, por las señas-, hallarse á sueldo de la 
carbonaria portuguesa en esto de extender 
les es tán siendo tomadas declaraciones á di-1 m r t i f a B á e ' defunción á los realistas. E n 
1 u^L 1 ̂  0S y esPcra Sean P ^ t o s en, C Prensa leen á diario las declaraciones 
libertad, a no ser que la autoridad guberna- de Barroso en este sentido, y contra ellas 
t i va se empeñe eu tenerlos detenidos todo el v ta actitud que las mismas suponen me 
tiempo que la ley le concede, única pena que1 ¿ iden 1^ Tealistas portugueses consigne su 
conocemos pueda aplicarse por la acción que ¡ W e s t a . por conítitu-ir un grave d a ñ o para 
í ^ l 1 ™ ^ ! ^ e " 0 1 ^ ; acción, después de sU causi y ser, además de infundadas, in -
oficiosas en extremo, ya qpie se trata de 
una contifnda entre extran]eros, á la que, 
como Estado, debemos permanecer comple-
tamente ex t r años . Y no digamos nada del 
aspecto financiero de la cuest ión y del que-
branto que pueden sufrir los negocios de 
los e&pañoles, dada la influencia que en 
Bolsa puede tener, y de seguro tiene, la 
autorizada palabra de u n gobernante espa-
ñol.» 
T e l e g r a m a s d s p r o t e s t a . 
Merecen ser conocidos los telegramas de 
protesta que desde Tuy se han enviado, por 
E L VALOR MILITAR 
A L _ Y A L 0 R CÍVICO 
£M LA G R A N REVBSTA 
todo, que nadie dotado de sentimientos hu-
manitarios podrá motejar. 
Decimos... á no ser que Canailejas, por 
una de esas veleidades que le caracterizan, 
se le antojara fusilarlos.» 
E l g o b e r n a d o r no h a i d a a é n Á T u y . 
C o n d u c c i ó n de e m i g r a d o s . E n f e r -
mo deportados {Ni a u n o o m e r 
l e s p o r m i t e a l 
E l mismo periódico La Integridad, de 
T u y , añade lo siguiente: 
tEs hoy el día , desde que comenzaron los 
h a ^ t o ^ r g o b f r n á d T / W ^ t í ^ ^ &l I el'proc"eder'del Gobieíno de la monúrqu ica 
P vim.id, d , - ^ ^ con j-elación á 1«« realistas nortu-
fk las cinco de la tarde fueron conducidos 
tos emigrados portugueses á la estación de 
Atocha. , _ 
Ku sus demacrados rastros $ iV^a los 
pesar de haberse desarrollado en la plaza 
fronteriza uno de los principales aconteci-
mientos de dichos sucesos. 
Parecía lo natural que tratara de informar-
se sobre el terreno de dichos sucesos y In 
vedadera s i tuación en que nos encontra-
mos. 
Y hasta de la en que se encuentra Cal-
delas. 
+ 
Para custodiar á veintitantos portugueses 
inennes, conducidos en un coche? se preci-
sa toda una sección de la Guardia c i v i l de 
á caballo, con sable desenvainado. 
Una infinidad de pes de cabalo. 
Por no presentarse al primer mometotO 
unos emigiaxlos portugueses", afianzados poi 
personas respetables del pueblo, s in m á s 
in t imación n i cosa alguna se mete á és tos 
en la cárcel, s in respeto á fuero n i á con-
sideración alguna. 
Entre los deportados ayer figuraba u n jo-
vencito, a l que acometió en e l Ayuntamien-
to , a l ser detenido, un ataque de hemotip 
sis. 
Alguien advi r t ió su estado; pero el encar-
gado de cumplir la orden de depor tac ión 
contestó que", vivo ó muerto, tenía que sa-
l i r aquel sujeto en aquella misma tanda de 
deportados. 
Y marchó, sin consideración al peligro 
que corría su vida y las advertencias de 
médicos sobre este peligro. 
+ 
A la hora de cerrar l a edición comenzó 
ya la recogida de emigrados portugueses por 
la Guardia c i v i l para la leva de esta tarde. 
Son llevados á l a Casa Consistorial. 
A los que al ser detenidos no comieron 
a ú n , tienen que llevarles al l í l a comida 6 
quedarse sin comer, pues aunque el coche 
para Guillarey no parte hasta las ocho de 
la noche de la Corredera—y son ahora las 
doce y minutos,—no se les permite ya vol-
ver á los detenidos á sus casas á comer 
n i á recoger equipaje. 
E l movimiento m o n á r q u i c o , c o n t i n ú a . 
los realistas portu-
gueses y cuantos simpatizan 0011 su des-
gracia. 
«Alcalde, a l presidente del Conseio: 
Tuy . 
Pueblol dé T u y protesta contra órdenes 
V . E . y Gobierno respecto medidas emigra-
dos portugueses, entendiendo que ese celo 
debieron emplearlo autoridades superiores 
contra los que á diario atentan contra ré-
gimen y para los cuales hay toda clase de 
consideraciones. Protesta igualmente contra 
detención personas que sirvieron ga ran t í a 
emigrados y para los cuales no hay n i los 
miramientos que suelen guardarse contra 
aquellos que salen fiadores de verdaderos 
criminales. Gobierno p o r t u g u é s tiene infini-
dad carbonarios frontera que hacen denun-
cias falsas contra pacíficos portugueses se-
cundados por republicanos españoles asala-
riados. 
T u y , 18 Julio de 1913.—Serrando Amier-
ne.t 
tMayordomo Palacio: 
Rogárnosle interponga valimiento S. M . su-
plicándole protección contra atropellos hon-
rados portugueses y españoles que amor á 
patrias instituciones vense perseguidos en 
esta ciudad. 
Por Cámara Comercio, Jesús Rivas; por 
«Juventud Art ís t ica», Manuel Pino; por «Re-
creo Artíst ico», Donato Moure; por Sociedad 
•Casino», José Luis Pé rez ; Antonio García 
Cano, arcipreste de la Catedral; Miguel Va-
Uejo, Chantre; Antonio Cervino, peniten-
ciario; Florencio Ccrviño , magis t ra l .» 
malo f—le p r e g u n t é . — E l 
Escriben á nuestro querido colega El. Cp* 
prep, psQañol: desde Poiit€Vg4ríU 
«Presidente Consejo de ministros; 
Madr id . 
Cámara Comercio, Sociedades y vecinos 
hacérnosle presente que portugueses y espa-
ñoles , perseguidos aquí para quienes pedi-
mos protección, son ajenos sucesos ocurri-
dos, viven entre nosotros al amparo de la 
ley. siendo irr i tante sean injustamente atro-
pellados debido infundios carbonarios de 
agentes portugueses y españoles asalariados, 
enemigos declarados de nuestras institucio-
nes. (Siguen Jas firmas ankriQres.} », 
Tenía el viejo xepuhlkano cara de an 
gustia. 
—¿ E s t á usted 
calor, s in duda. 
—No—me respondió ;—no es el calor Í 
que me Hace sudar la gota gorda: es la con-
vicción de que esto se va. 
—¿ Cualo ? 
—Un montón de cosas... el valor cívico, 
por ejempüo. En estos tiempos miserables 
se ha dado en preferir al valor cívico el va-
lor mil i tar . ¿ N o ha estado usted en la re-
vista deLongchamps f 
—No, señor. 
—Pues al l í habría, usted visto la prueba 
de lo que yo afirmo. ¡ Oh témpora ! ¡ Oh 
mores ! ¡ Oh tiempos de los moros ! ¿Dónde 
están aquellos días en que las gentes acla-
maban nuestras levitas ó nuestros chaque-
tones conscientes, libres y democrá t icos? 
Ya nadie nos Itace caso; ahora se adama 
el uniforme miiHtar. E l cedant arma togee 
se ha trocado en toga cedant armis. ¡ E s 
triste!.., Y de todo tiene la culpa el minis-
tro de la Guerra, Millerand, ese farsante, 
ese t ránsfuga del sindicalismo, que hace Po-
cos años predicaba contra la gente de gue-
rra y ahora predica contra la gente de paz, 
contra nosotros, lüs viejos repubMcanos, que 
no queremos guerra, que no queremos 
más que comer y beber bien, tendemos 
luego á la bartola, roncar bien y dejar 
rociar la bola. 
|—iVo lo creo; Millerand, antiguo sindica-
lista, un poco derrotado, es ahora hombre 
fino, de buenas palabras, y no ha podido 
pronunciar la cacofónica de Cambronne en 
Waterlóo. 
—No es 'éso'; Mil lerand ha pronunciado 
la palabra gloria, que no es, que no puede 
ser republicana. La Repübl ica no tiene n i 
quiere tener más gloria n i más victorias que 
las electorales, que he conocido yo en mis 
buenos tiempos. ¡Oh, tiempos pasados! ¡Ya 
no v o l v e r á n ! ¿Qué nos reserva el porvenir? 
¿Adónde vamos, d ígame usted, adónde ra 
mos ? 
— ¡ H o m b r e , yo voy á tomar un bock, y dé 
jeme usted en paz con si volverán ó 110 vol-
verán las golondrinas!... ¡Va l ien te golon-
drino está usted! Vamas, le convido á us-
ted á un bock, y en cuanto lo beba, me 
confesará que tan de bandidos es la Repú-
blica esta como la de Portugal. 
E C H A U R I 
Par í s , iS Julio igi2. 
I D E I R O ^ - A . 
EL ANIVERSARIO 
DEL PAPA LEÓN XIII 
POR TELÉGRAFO 
ROMA 20. 14,10. 
Se han celebrado solemnes funerales, por 
ser hoy el aniversario de la inucrte del Pa-
pa León X I I I , habiendo asistido la Corte 
pontificia y 17 Cardenales. 
Pío X bendijo Juego á los concurrentes. 
IMPRESKWESJ)EL DÍA 
D E LA POLÍTICA 
O U A V I D A 
MIRANDO A L R E D E D O R 
E l Consulado portugués no paga los 
gastos de la internación en Cuenca y Te-
ruel de los emigrados portugueses. 
Pero el Gobierno español, tampoco. Na 
es pagarlos traerlos sin comer, y llega-
dos á Madrid, encerrarlos en las cuevas 
del Gobierno civil, entre borrachos y mu* 
jeres de vida airada. 
Hasta ese punto se consideran p u n ú 
bles en España la profesión de ideas mo-
nárquicas y la tontería de guardar leal* 
tad á nadie, como no sea al sol que mds 
caliente... 
¡ A h ! Den ustedes las más expresivas 
memorias á la hidalguía española... 
Esa señora... ¡lo mismo que la ver* 
dad! 
Dicen que en tiempos antiguos 
voló la verdad al cielo. 
¡ Ta l la pusieron los hombres, 
que desde entouecs 110 ha vuelto ! 
7 Claro! 
Estos políticos liberales, acostumoradoi 
á ser hoy moretistas, y mañana monte-
ristas, y pasado cannlcjistas, y el otro ra-
manonistas, y el mes que viene weyle, 
ristas.., y siempre pancistas... pues no 
sólo no comprenden la fidelidad y el 5<v 
crificio, sino que los odian r los castigan 
como á un reproche, como d un remar* 
miento. 
/ Va siendo una pena haber nacido est 
pañoles! 
Porque no olvidemos que 
El pueblo que es esclavo, debe serlo. 
Y el pueblo español es esclavo...; / «f̂  
etián pesadas cadenas gime!... 
Por milagro del cielo... del cielo vale->u 
ciano, que es doblemente cielo... cu U 
cuestión de la Albufera, se ha rcsncltéi, 
como piden la equidad y los inte raes M 
la bellísima ciudad del Turia. 
Consuelo, siquiera 110 muy cumplido, 
en la sequía que abrasa los labios y las 
entrañas de la hermosa sullana^ 
¡No llueve! ¡Comarcas enteras mirar 
al sol espléndido que las mala, ó á las nu-
bes... que se lleva el viento, sin agua, H{ 
aun en los ojos para llorar! 
Y el agua sería la hipoteca levantada, 
el usurero pagado, el pan asegurerdo. 
¡El terrible tormento de la sed ! 
L a Guardia civil custodia las acequias. 
Una gota del vivifero líquido es qro... 
¡ Y lanío dincio como se ha tirado m 
los presupuestos, sin que jamás lo lia va 
h(íl)ido para suprimir un azote que, de 
Europa, sólo descarga ya en España: la 
sequía. 
•f 
De Barcelona han escrito á E l L i b c t a l , 
proponiendo se niegue al señor Obispe 
proteja á los. md'mks cvnlra IQS wrlislfiSu 
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7Lo que va de ayer A hoy! Ayer, todo 
eran provocaciones y vejámenes por par-
te de los radicales. 
Hoy... ¡sólo al terror pánico se le ocu-
rte amparar á Lerróux debajo de la capa 
de coro de un Prelado! 
Pero... en fin: ¡el miedo guarda la viña! 
Un animal se ha suicidado tragándose 
un cartucho de dinaynita y pegándole 
fuego. 
¡Cada pedazo fué á parar á un planeta 
'distinto! 
¡ H o y las ciencias adelantan 
que es una barbar idad! 
E n Francia, por supuesto, ha sucedido 
el bestiecidio. 
¡Sólo en país tan civilizado pueden co-
meterse salvajadas semejantes! 
• 
L a eutrapelia es... una virtud... 
Divertir, pues, al pueblo de Madrid... 
puede estar bien... y puede no lo estar. 
Ni más ni menos que el perro de E l Rey 
que rabió: 
Puede estar hidrófobo 
y puede no lo estar... 
Esperemos, pues, á que E l Imparcial 
bable más claro. 
E s tan efástica la palabra divertirse... 
Se alarga hasta el andaluz: 
Tanto mos divertimos, 
que en el caño mos caímos. 
+ 
y nada más. Continúa Madrid de es-
'.ación veraniega ideal. ¡Primavera! Un 
poco abrigadita, pero... ¡Primavera! 
R. R. 
l a j o r n a d a r e g i a 
POK TELÉGRAFO 
EN SAN SEBASTIAN 
L l e g a d a de l a R e l a a V i c t o r i a . 
SAN SEBASTIÁN 20. 12,10. 
A la hora señalada ha Hegado el sudex-
preso, conduciendo á S. M . la Reina y sus 
lugustos hijos, á quieues esperaban en el 
andén de la tístación S. M . Doña Cristina, 
el ministro de Hacienda, el capi tán general, 
demás autoridades, alto personal palatino, 
todo el elemento oficial y un gen t ío tan se-
lecto cuan numeroso, entre el que predomi-
naban las señoras . 
Tras de los cumplimientos de rúbrica y 
de ofrecer el alcalde á Doña Victoria un 
hermosís imo ramo de flores, pasó revista la 
Soberana á la compañía que, con bandera y 
mús ica , le rendía los correspondientes ho-
nores militares. 
Entre vivas y aplausos subió luego la 
lea l familia á un carruaje descubierto, d i r i -
g iéndose á Miramar. 
A l pasar la regia comitiva frente á la Con-
cha, hicieron las baterías las salvas de or-
denanza. 
Zn e l C lub N á u t i c o . D o n a t i v o s . Un r u -
m o r . R e g r e s o á S a n S e b a s i r i á n a 
GlJÓN 21. 1,15. 
Después de presidir el reparto de premios 
« n el Club Náutico, el Rey regresó á A v i -
lés , embarcando á bordo del Giralda, que 
zarpó para San Sebast ián á las ciuco de la 
tarae. 
Esta tarde marchó t ambién con igual rum-
bo el resto de la escuadra. 
E l Rey ha dejado las dos m i l pesetas que 
g a n ó en las regatas, para los pobres, añadien-
do m i l más de su bolsillo particular y qui-
nientas para el Montepío de cigarreras. 
Promet ió asistir á las regatas del año pró-
Ttimo. 
Dícese que por motivos de etiqueta duran-
te los festejos reales, d imi t i rá el alcalde. 
Esta noche se ha celebrado la verbena que 




(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 20. 20,40. 
Han celebrado hoy una reunión loR coñete 
jales nacionalistas y la Junta municipal dei 
partido, para tratar de la conducta que de-
ben seguir sus correligion<vrios respecto al 
alcalde interino, Sr. La Torre, quien en la 
sesión de ayer declaró que rompía polít ica-
mente con los conservadores, por los ataque^ 
que le había dir igido el semanario Luz y 
Taquígrafos . 
En la reunión acordaron hacerse solidarios 
de la actitud de] Sr. La Torre, si el partido 
conservador no le da aatisfacciones, desau-
torizando al referido semanario. 
Ataque de l o c u r a . 
BILBAO 20. 2 í , i p . 
En la calle de Urazurrutia, un indi\rId<uo 
llamado Eleuterio Goicoechevarría, fué aco-
metido de un furioeo ataque de locura, du-
rante el cual propinó á su mujer tan tremen-
da paliza, que la infeliz 8é halla en grave 
estado, 
Gracias á la oportuna intervención de al-
gunos vecinos, no pereció la mujer á manos 
del loco. 
Este fué recluido en el Hospital . 
P a r a l a G u a r d i a c i v i l . 
BILBAO ao. 21,35. 
Con el fin de habilitar un edificio capaz 
para^ alojamiento de las fuerzas de la Be-
nemér i t a , pues el cuartel en que ahora se 
alojan resulta insuficiente, el aicalde inte-
rino ha remitido al presidente de la Jujata 
de acuartelamientos ej plano de la antigua 
Albónd iga Berás tegui , ta l y como quedará 
después de hacerse en ella fas oportuuflíi re-
formas, encaminadas á habilitarla como ca-
sa-cuartel de la Guaidia c i v i l . 
R e c a u d a c i ó n de a r b i t r i o s . 
BILBAO 20. 21,50. 
De los datos recientemente publicados por 
la Contadur ía municipal , resulta que el 
Ayuntamiento ha recaudado por arbitrios du-
rante los meses de Junio y Julio del corrien-
te año 12.495 pesetas m á s que durante igua-
les meses del año anterior, cuando eran ma-
yor ía los izquierdas. 
Un c r i m e n . 
BILBAO 20. 23. 
A las diez de la noche ha ocurrido u n san-
griento suceso en el barrio Marcoartur, de 
Begoña. 
Entre el contratista Luis Ibarra y el obre-
no Vi rg in io Galarza mediaban antiguos re-
sentimientos porque el primero despidió al 
segundo de las obras en que trabajaba. 
Esta noche se encontraron en una taberna 
y V i rg in io pidió explicaciones á Luis , quien 
se negó á darlas. 
Salieron desafiados á la calle, y ya en ella 
el Galarza acometió á Luis Ibarra, asestán-
tándole seis cuchilladas, que le dejaron mo-
ribundo. 
E l agresor fué detenido. 
P R O G R A M A D E F I E S T A S 
V I Congreso mariano 
internacional en Treveris 
D E L i 3 flü 6 D E A G O S T O D E 1912 
E l programa de fiestas para el V I Congre- á las ocho de la noche, para la sec-
'so Mariano Internacional, está ya ultimado ción ciemílica alemana, para todas las se-
en todos sus detalles, y á cont inuación lo sienes y reuniones de los congresistas ita-
trasladamos á nuestros lectores, renovándo-j l í anos (sala A ) , de los congresistas polacos 
les la invi tación de asistir al Congreso. (sala B) y de los españoles (sala C) . 
Sábadot 3 de Agosto.—A las seis de la ! Para las ceremonias religiosas se asigna 
tarde, axiuncio del Congreso por todas las 1 á los congwjsistas franceses y belgas la igle . 
campanas de la ciudad; á las seis y media, sia de Nótrc Dame; á los congresistas in-
apertura del Congreso en la Catedral; entra- gleses la iglesia de las Clarisas; á los ita 
da de los señores Obispos y Prelados. 
«Veni Creator». 
Apertura del Congreso por el eminentlsi-
Uio Cardenal, protector y delegado de la 
Santa Sede, doctor Antonio Fischer, Arzobis-
po de Colonia. 
Alocución del presidente del Comité lo-
oal. 
Elección de la presideijeia. 
Discurso del presidente del Congreso. 
Alocuciones de bienvenida. 
Bendición con ql Sant í s imo Sacramento. 
Domingo, 4 de Agosto.—Por la m a ñ a n a , 
á las ocho, sermón y misa pontifical en la 
Catedral. 
Por la tarde, á la» tres, peregrinación mas-
culina á la tumba del Apóstol San Mat ías , 
cerca de Tréver is . 
Sermón en la plaza en que se eleva la 
iglesia, 
Bendición pontifical. 
Por la noche, á las ocho, Asambleas de los 
l íanos la de St. Paul ; á los polacos la Wels-
chnonnenkirche, y á los españoles la iglesia 
de St. Gangolph. 
La Unión de señoras catól icas para las 
misiones extranjeras organizará una Expo 
sición de ornamentos de iglesia, durante los 
d ías del Congreso, en el convento de Her-
manas de San José, Limeonstittstrasse, y 
se dará una oonferencia en la iglesia de Nú-
tre Dame el lunes 5 de Agosto, á las cinco 
de la tarde, siendo la entrada libre para 
todo el que quiera asistir. 
| P r e c i o s de l a s t a r j e t a s y m e d a l l a s de l 
C o n g r e s o . 
A los que quieran tomar parte en el Con-
greso se d is t r ibui rán las tarjetas siguietu 
tes: 
Tarjetas á un marco, valederas para un 
solo día. 
Tarjetas de participantes, á tres marcos. 
congresionistas: a; en la Catedral para las ; valederas -para los tres dl*fl. 
señoras y s eño r i t a s ; b ; en la Ca^a de óbrus i Tarjetas de miembro del Congreso, á seis 
Tréver i s , para los hombres; c) «en la Casa ! marcos, con derecho á entrada en todas las 
de ciudadanos católicos (Burgerversinj, paral sesiones y ceremonias, además de la Memo-
Ios jóvenes . r ía del Congreso, que será publicada m á s 
Las sesiones t e rmina rán á las diez de la! adelante, 
noche lo más farde. No precisa invi tación. | Tarjetas de miembro del Congreso, á ocho 
Lunes, 5 de Agosto.—Vor la m a ñ a n a , á las | marcos, con derecho á entrada en todas las 
ocho, sermón y misa pontifical en la Cate-
dral . De diez á doce y de tres á cinco, sesio-
nes en las Secciones científicas. 
De cinco y media á siete. Asamblea de los 
prefectos de las Congregaciones de la San-
t í s ima Virgen. 
Por la noche, á las ocho'. Asamblea públi-
ca en la Catedral; dos discursos, cánticos 
corales y bendición con el Santísimo. 
Martes, 6 de Agosto.—Por la m a ñ a n a , á 
sesiones y ceremonias, además de la Memo-
ria del Congreso y de los trabajos cientí-
ficos impresos. 
Loe portadores de tarjetas á tres, seis y 
ocho marcos recibirán además una Introduc-
ción ilustrada al Congreso Mariano y una 
Guía de las curiosidades de Tréver i s . 
Se d is t r ibui rán tarjetas suplementarias á 
dos marcos, que darán derecho á un sitio 
reservado en la Catedral durante un día, y 
las ocho, sermón y misa pontifical en l a ' á cuatro m^cos, con derecho á sitio reser-
Catedral. De diez a doce y de tres á cinco, se- • vado durante los tres días del Congreso. 
Por una tarjeta de altar, que da derecho 
I K F A M I A S R E P U B L I C A N A S 
SI ú m de DI \ m i % w apsirds 
E n Granollers ha ocurrido uno de esos he-
chos salvajes, que nos hacen, dudar de si v i -
vimos en un país civilizado ó entre tribus de 
caribes. 
Los protagonistas del vandálico suceso han 
sido los republicanos, á cuyo cargo hay tan-
ta hazaña odiosa, ya reunidas en,el t r ág ico 
ramillete de la semana sangrienta, ya separa 
das en localidades y períodos de la vida na-
Ha reinado animación y alegría , prolongán-1 cional 
lose la fiesta hasta la madrugada 
Han llegado muchos forasteros para asís 
t i r á la corrida de m a ñ a n a . 
D E P A R I S 
POR TELÉGRAFO 
F e l i z a t e r r i z a j e s 
PARÍS 20. 13,5. 
A las diez de la m a ñ a n a , u n globo de 
forma esférica, tripulado por oficiales fran-
ceses, aterr izó sin novedad en los jardines 
del Luxemburgo. 
E l B e y do T ú n e z . 
PARÍS 20. 20. 
E l Bey de Túnez , acompafiado de sus dos lifjos y del primer ministro, ha estado hoy 
ten el El íseo, despidiéndose de M . Fallieres. 
E l Bey marcha satisfechísimo do su están-
icia «n f a r í s . 
Sa ldrá mañana para Tolón, donde le espera 
fel Víctor Hugo, que le conducirá á su pato. 
VALENCIAJW FIESTAS 
POR TELÉGRAFO 
E l C o n c u r s o hlploo. 
VALENCIA 21. 3,30. 
Se han inaugurado las veladas en el Real 
)ffe la feria. 
Los pabellones es tán an imadís imos , sobre-
Baliendo los de las Sociedades de agriculto-
res y Ateneo Mercantil y la caseta del Ayun-
jkamiento. 
El concurso hípico se ha celebrado esta tar-
de, asistiendo el general Echagüe , que fué 
recibido con los honores de ordenanza. 
Se corrió la carrera de prueba, para la que 
h a b í a n sido inscritos 42 caballos, y presidió 
l a fiesta el capi tán general. 
E l teniente Sr. Palau cayó á tierra durante 
ia carrera, siendo curado en la ambulancia de 
¡la Cruz l íoja, de erosiones leves. 
E l Jurado concedió un premio de 400 pese-
tas al teniente Sr. Apat ; otro de 200, al se-
fu>r García, montado en el caballo Cotorra; 
tres de 100 pesetas, á los ginetes de los caba-
llos Vagido, Gratitud y Weden, y dos de 50, 
T M d e EsPa'rwl y Embalsamado. 
— L l Ayuntamiento de Cullera acordó nom 
J ^ m l ^ T v i 0ptlv0 ^ acluella Población al wSSSd?̂ ?Sei el " O N ^ ' m e n t o le será 
ou.egado eHcnto en ar t í s t ico pergamino 
-Ha fallecid» 
P e d r a l , C i r u j e c í ^ ^ d e á n de ^ 
La nueva proeza la refiere el periódico re-
publicano catalán E l Intransigente, en los si-
guientes t énn inos y bajo el t í tu lo de aEl 
cadáver de Vi la , apedreado»: 
«Con un calor sofocante contemplábamos el 
entierro del desgraciado Massó,. cuando un, 
muchacho se acercó á nosotros y nos hizo 
gracia de un relato que nos res is t íamos á 
t ransmit i r á nuestros lectores por su carácter 
extremadamente macabro. 
—Cuando el féretro en donde se conducía 
fel cadáver del carlista Vila—dijo el mucha-
cho—se hallaba cerca del cementerio, caye-
ron sobre él y sobre algunas personas que lo 
acompañaban varias piedras que hubieran 
podido hacer mucho daño , pero que no causa-
ron m á s que la alarma consiguiente. 
Dicho esto, alejóse el muchacho. Y entre 
los que le habíamos oído surgieron los m á s 
diversos comentarios. De momento >u> po-
d ía darse crédi to al relato, pero éste fué ates-
tiguado per otras personas, según nos mani-
festaron después.» 
Acción es esta, de apedrear un cadáver , dig-
na de cobardes é inhumanos seres. 
Para aplicarles el calificativo que merecen 
los que tal hicieron, hay que recurrir á la no-
menclatura zoológica y llamarles hienas, con-
tando con que estas fieras, por carecer de 
racionalidad, no pueden querellarse por ca-
lumnia . 
E l odio republicano no tiene freno, n i reco-
noce l ími tes . 
N i el dolor, n i la muerte son por lo visto lo 
suficiente para contenerle. 
Las gentes que ante los sucesos de Grano-
llers, donde 19 jaimistas pusieron en disper-
s ión á 2.000 socialistas, republicanos y libe-
rales, reunidos en furioso mi t in anticarlista, 
se mesaban los cabellos, pueden ver ahora 
claramente de quién parten siempre las m á s 
brutales provocaciones, y la plausible obra 
de higiene social que realizan los que casti-
gan enérg icamente los desbordamientos de 
cierta canalla. 
Campeonato de luchas greco-romaiias 
sienes en las Secciones científicas 
De cinco y media á siete. Asambleas de los 
f irefectos de las Congregaciones de la San-ísima Virgen. 
Por la noche, á las ocho, segunda Asam-
blea pública y clausura en la Catedral. Te 
Deum y bendición con el Sant í s imo. 
A las diez, i luminación de la «Porta Ni-
gra» . 
Los sitios de reunión para los Congresos 
son los siguientes: 
i.0 La Catedral, para la apertura del Con 
greso, el sábado, á las seis y media de la 
tarde; para los sermones y misas pontifica-
les del domingo, lunes y martes, á las ocho; 
para las Asambleas de las ocho de la noche, 
el domingo, para las señoras exclusivamen-
te, y el lunes y martes para todos los parti-
cipantes del Congreso. 
2.0 La casa de los ciudadanos católicos (Bür-
genevein) para la Asamblea de jóvenes el do 
mingo, á las ocho de la noche; para todas 
las reuniones y sesiones de los congresis-
tas franceses y belgas (sala blanca) ; de los 
congresistas ingleses (Cámara de famil ia) . 
3.0 La casa de obras de Treveris para 
la Asamblea de hombres el domingo, 
á la celebración en un altar y á una hora 
fijada de antemano, los sacerdotes p a g a r á n 
0,50 marcos. 
Sin tarjeta no podrá permitirse la cele-
bración durante el tiempo fijado. 
Todas las tarjetas pueden ser pedidas des-
de hoy, al contado ó contra reembol-so de gia dama 
D E C L A R A C I O N 
D E L 
SEÑOR P O R T E L A 
(DE 
POR TELEGRAFO 
NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
BARCELONA 20. 
E l gobernador c i v i l , Sr. Pór te la , ha mani-
festado á los periodistas que la Infanta Doña 
Isabel le había mostrado su .agmdeeimicntv 
por los agasajos de que había sido objeto 
durante su estancia en Barcelona. 
Añadió que le había dicho la Infanta que 
había recibido mul t i tud de telegramas, en-
tre ellos uno, expres iv ís imo, de Alemania, 
felicitándole por haber salido ile.sa de un su-
puesto atentado en la ciudad condal. 
EP^r . Pórtela se mostraba ind ignad í s imo, 
asegurando que aver iguará quien es el co-
rreaponisal que telegrafió al extranjero la no-
ticia, para castigarle severamente. 
Esta fué publicada por el Dai ly M a i l , de 
Londres, y el Pctit Par i s ién , de Pa r í s . 
Los corresponsales de dichos neriódicos en 
Barcelona han visitado al gobernador, pro-
testando de la noticia. 
Anunció el gobernador c iv i l que de haber-
la telegrafiado ailgún periodista español , le 
ap l icará rigurosamente la ley. 
— E l alcalde de Granollers, de acuerdo con 
Ol gobernador, ha denegado el petmiso que 
solicitaban los radicales de celebrar mañanu 
una manifestación para llevar coronas á la 
tumba del radical muerto en la ú l t ima coli-
s ión con los jaimistas. 
—De Igualada comunican que m a ñ a n a se 
celebrarán en dicha población dos conferen-
cias, una en el Centro conjuivcionista y otra 
en al radical, para conmemorar la defensa de 
la cwidad contra los carlistas. 
Au/nque no se temen incidentes, el alcal-
de y el gobernador toman grandes precau-
ciones. 
R e g r e s o de la I n f a n t a . 
BARCELONA 20. 12. 
Esta m a ñ a n a , á las diez, ha marchado Su 
Alteza la Infanta Doña Isabel, acudiendo á 
despedirla el capi tán general, gobernador 
c i v i l , Obispo y demás autoridades y mu-
chas personalidades civiles y militares. 
A l salir del hotel fué ovacionada con gran 
entusiasmo, por un numeroso público. 
Acompañan á la egregia señora, en au-
tomóvi l , hasta Badalona, el alcalde y varios 
ar i s tócra tas . 
N o l i c i a s d e l v i a j e » 
BARCELONA 20. 18,40. 
E l gobernador ha acompañado á la Infan-
ta Doña Isabel hasta los l ími tes de la pro-
vincia. 
S. A. se ha detenido en Mata ré , dir igién-
dose al Ayunitamiento; al entrar, la banda 
municipal tocó la Marcha Real. 
T a m b i é n visitó la iglesia de Santa María , 
siendo ovacionada por el gen t ío que invadía 
las calles por donde debía de pasar la egre-
la misma cantidad, á M . Wierz, director de 
la Banca popular (Wolksbank, Neumarkt, 
T réves ) . Se aconseja pedir todas las tarje, 
tas que se deseen al mismo tiempo, sobre 
todo á los sacerdotes convendrá pedi r ías des-
de hoy mismo. 
Las medallas del Congreso, á un marco, 
pueden ser compradas en el Burean Central 
(Wanvolxara), Limcontrasse, 55; en el Bu-
reau de renseignements, cerca de la esta-
ción, y en los almacenes de M M . Kieffer-
Perrot, Brückent rasse , Bolirev Hanptmankt 
Grach-Philippi, Hanptmankt. También en-
cont ra rán en ellos la Guía y la Introduc-
ción ilustrada. 
Para el alojamiento y todas las noticias, 
dirigirse al Burean Central (Vanvolxen) 
Limeonstrasse, 55, Friev. 
Asimismo se detuvo en Arcnys, en donde 
vis i tó también el Ayuntamiento y principa-
les fábricas, siendo ovacionada por los obre-
ros que en ellas trabajan. 
Luego S. A . ha proseguido su viaje hacia 
Gerona. 
O T R O C O M P L O T 
Contra el Príncipe Kaisura 
POR TELÉGRAFO 
SAN PETERSBURGO 20. 18,55 
Circula el rumor de haber llegado á ésta 
varios coreanos, que traen la misión de ma 
tar, á todo coste, al Pr ínc ipe Kaisura, en 
viado especial del Japón , con una mis ión 
d ip lomát ica . 
Se cree que los coreanos se han apeado 
antes de San Petersburgo, entrando á pie en 
la ciudad, sin ser reconocidos. 
L a Policía ha tomado grandes medidas de 
precaución para evitar se consume el cr i 
men que pretenden los coreanos. 
Nuestras revistas de toros 
PARA COMPLACER LOS DESEOS DE 
GRAN PARTE DE NUESTROS LECTORES, 
DESDE MAÑANA, LAS IM PARCIALES Y 
AMENAS REVISTAS DE TOROS QUE ES-
CRIBE NUESTRO «DON SILVERÍO» IRAN 
ILUSTRADAS CON MAGNIFICOS APUN-
TES, TOMADOS D E L NATURAL POR EL 
F O R M I D A B L E DIBUJANTE RICARDO MA-
RIN. 
| E R A UN " C A N A R D " ! 
E l accidente al "Cavaliere 
10 . « . XMS 
Oesáracia en un circo 
POR TELÉGRAFO 
BONAI 20. 17,05. 
Durante la función en el Circo, ha ocuirv 
jflo una sensible desgracia. 
Estando trabajando cu ei trapecio volante 
re. 
I La impresión en los espectadore» fue eii¿r 
E n la Ciudad Lineal empezaron ayer las 
luchas greco-romanas. 
E s t á n inscritos 17 luchadores, d isputándo-
se 20.000 pesetas en premios. 
Ac túa de árbi t ro Mr, Vylé . 
Celebráronse tres encuentros. E l pr inuro , 
entre Paul Bayonnais (96 k i los) , francés, y 
el belga Mauricio Vanee, de 100 ki los de 
peso. 
L a lucha fué muy igual, venciendo en 
20' 3" el belga Vauce, por brazo rodado en 
tierra. 
E l segundo encuentro fué entre Wilson, 
americano, de 100 kilos de peso, é Ivanhoff. 
100 ki los, ruso. 
Una lucha igual , demostrando gran aco-
no, n^c'11/11^05 ludiadores. Venció el ruso 
poi presa de brazo cu tierra, en 13! 43" 
•tre Í S r í o V Í VerÍfic6 el encuentro en-
que el Ixílga. ™ 5 € dlCZ kllos ulcllos 
La lucha fué reñida *r 01 
Tino repetidas víc " po? al - T ^ 
oiones que c o n f i ó Cromas ^ " " ^ "COr,ieC-
t Z ^ % £ l u ! ? ? £ ñ % * 0 (1c ^ t i t '»« , fie i íouul i i is , en i - ^ ' ic>> 
Hoy lucharán él ^tóiíóugado Fi i /ekoiulo 
con e] italiano Galhi. é' 
POR TELÉGRAFO 
E l m i n i s t r e d e s m i e n t e l a no t io ia . 
PARÍS 20. 12,10. 
E l ministro de Marina, que se halla prc 
senciando las maniobras navales de la pri 
mera divis ión, ha telegrafiado al Gobierno, 
diciendo que todo cuanto se ha dicho respec 
to al accidente ocurrido al contratorpeoero 
Cavaliere ha sido pura invención, puesto que 
á bordo de és te n i de n ingún otro buque 
de la cscundra han ocurrido aver ías . 
T e x t u a l . 
TOLÓN 20. 13,45. 
E l radiotelegrama enviado al Gobierno 
por el vicealmirante del quinto departamen-
to m a r í t i m o y transmitido por el coman-
dante del Edgar Quinet dice textualmente; 
«No hay palabra verdad rumor acciduik 
Cavaliere. Cont inúan maniobras.» 
Las tres escuadras que tomaron parte en 
el simulacro han anclado en el puerto sin 
novedad. 
K l Edgar Quinet se destacó de la escuadra 
para tomar á bordo al bey de Túnez , que 
marcha para su pa í s . 
MEULLA 21. 2,20. 
Se han celebrado sin novedad los zocos 
del sábado, asistiendo gente de Benibuyagi 
y Penisidel, que hicieron anteayer acto de 
sumis ión . 
—Cont inúa en igual estado en el Hospital 
del Bueu Acuerdo el coronel del fejriliiiéilto 
de Mallorca. 
í —Ha regresado el cañonero In /anta I s a -
bel, que estaba Refugiado en Cala Viñas á 
cau-Po. del1 tcmivoial. 
—No hay novedad en las posiciones avan-
zada». 
U » A 0 R D 1 N C O M E N T A D A 
Dos escuadrones á Bilbao 
POR TELÉGRAFO 
VITORIA 20. 23,45. 
Se han recibido órdenes del minis t ro de 
la Guerra, disponiendo la salida para Bi l -
bao de dos escuadrones del regimiento de Ca-
ballería de Alfonso X I I I . 
Sa ldrán m a ñ a n a , á las diez de la misma. 
I rán el tercero y cuarto escuadrón a l man-
do de un teniente coronel. 
Ha causado gran ex t rañeza esta orden por 
hallarse en Madrid la Comisión deli Ayunta-
miento de esta capital gestionando no salga 
de Vi tor ia regimiento alguno, haciendo el 
ofrecimiento al Estado de construir cuarteles 
de nueva planta. 
Monumento á Saavedra 
La Comisión organizadora para er ie i r un 
monumento al ilustre sabio D . Eduardo 
Saavedra ha acordado publicar la segtinda 
lista d«e las cantidades recaudadas: 
Pesetas. 
K l vSenado 500 
Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Natúra les 500 
Real vSociedad Geográfica 200 
Compañía Trasa t lán t ica . . . 200 
Excmo. Sr. D . Antonio Maura 50 
l íxcmo. Sr. D. Gumersindo Azcárate . 50 
Hxcmo. Sr. D . José Echegaray 50 
E-Cxcmo. Sr. D . Manuel G.* Prieto.. 
Kxcmo. .Sr. D . Antonio Barroso. 
50 
50 
Hxcino. Sr. D . Alejandro Pidal 100 
Excmo. Sr. D . Agus t ín de Luque... 20 
Excmo. Sr. Vizconde de Eza 200 
Excmo. vSr. D. Sebast ián Maltrana... 100 
Excmo. vS. Duque de Medinaceli 100 
Excmo. Sr. Conde de Cerragería 100 
Excmo. vSr. Obispo de Sión 100 
Excmo. Sr. D . Joaquín .Sánchez de 
Toca '. 25 
Sr. D . Rafael Ullecia 20 
Sr. D . Luis Feline Ullecia 5 
Sr. D . Vicente de Garcini 25 
Sr. D . Miguel As;n 25 
Excmo. .Sr. D. Am?el Avilés 25 
Excmo. Sr. D . Francisco Fe rnán -
dez Bethencourt 25 
Excmo. Sr. Marques de Urquijo 
Excmo. Sr. D. Francisco de P. A r r i -
Uaga 
Excmo. Sr. Marqués de Pidal 50 
Excino. Sr. D. Marcelo de Azcárraga. 50 
Excmo Sr. D. Leonaido Torre Mué-
vedo • 
ü u africiinista que admira la cons-
tnneia del Centro Comercial His-
pano-Marroquí 
Excmo. Sr. D . Ricardo Bci i rand 
y Kóspide 
Excmo. Sr. Marqués de Camarasa... 
Uno que conoce el calvario del afri-
canismo 
Sr. D . Angel de Altolaguirre 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Hoy publica el "Diarlo Oficial". 
Real orden destinando á la Escuela Su-
perior de Guerra, en Comisión, como profe-
sor auxi l iar , a l comandante de Estado Ma-
yor D . Alejandro Angosto. 
—Idem declarando pensionada la cruz 
blanca con pasador del Profesorado, que po-
see el¡ c ap i t án de Infauter ía D . Fernando 
Lahera. 
—Idem concediendo dos meses de licencia 
por asuntos propios para varios puntos de 
la Pen ínsu la y del extranjero, a l cap i t án 
de Ingenieros D. Antonio Moreno Zubia. 
—Idem i d . -la separación de la Academia 
de Ingenieros al primer teniente D . T o m á s 
Ard id ; de la de Arti l ler ía , al de igual empleo 
D . José Fernández Ladeda, y de la de Inten-
dencia, al oficial segundo D . Adolfo Me-
léndez. 
—Idem dando instrucciones para la orga-
nización y desarrollo de los concursos de t i ro 
de combate de Infanter ía . 
—Idem anunciando una vacante de mayor 
en la Academia de Intendencia y una de 
médico mayor en la Médico-Militar. 
Fallecimiento. 
Ha fallecido en Lérida el oficial primero 
de Oficinas militares D. Elias Villabona. 
Visitas al ministro. 
Hoy han visitado al general Luque los 
marqueses de Vil lamayor y Cubas y una 
Comisión del Ayuntamiento de Vi to r ia . 
Contejo Supremo. 
Para el d ía 29 se ha seña lado la reunión 
de la sala de vacaciones del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina. 
Pase á la reserva. 
Hoy corresponde el pase á l a reserva al 
general Mar t ín Puente, procedente de A r t i -
l lería. 
La vacante corresponde á Infanter ía . 




E l desconocido echó una flor á la señora 
al descender del t ranvía . E l estudiante se 
volvió, y separándose de su t ía, se encaró 
con el sujeto intempestivo y le afeó su con-
ducta. 
Este le contestó que como de hombre á 
hombre no iba nada, si tenía que decinle 
alguna cosa, podía encontrarle cuando dejara 
á la señora que acompañaba en la calle de 
Núñez de Balboa. 
E l estudiante Sr. Mart ínez Pérez aceptó el 
reto, y encaminándose al lado de su t ía , la 
acompañó hasta la casa, que se hallaba pió-
xima. 
E l a u c a c o . 
Esquina á Vclá /q iu / . esperaban los dos 
sujetos desconocidos, fumando un cigarro 
A ellos Se dir ig ió el estudiante, puuiéu 
dose á la disposición del retador. 
Los tres se encamiuarou en dirección á 
la calle de Núñez de Balboa sin pronunciat 
palabra alguna. 
A l llegar junto á unos solares," en sitio 
oscuro, el desconocido, dir igiéndose al es-
tudiante, le dijo en forma agresiva: 
—Todo eso que le he dicho a usted lo 
sostengo, y además , para que sepa que tra-
ta con hombres^ y no con mocosos como 
usted, tome este recaaitv. 
v añad iendo la acción á la palabra, le-
•antó la mano y le dio una t remenüa 00 
fetada. 
E l estudiante retrocedió unos pasos, y me-
tiendo mano en el bofsillo de la americana, 
sacó un pequeño revólver y d isparó contra 
su agresor, que cayó en tierra sin pronun 
ciar paiabra alguna. 
S n l a C a s a do S o c o r r o . 
A l ruido de la detonación acudieron dos 
t r a n í ^ u n t e s y uiTa pareja de guardias de 
Orden público. 
Mientras éstos (Tefenían al estudiante pa-
ra conducirle á la Comisaría del distrito, 
los t r anseún tes llevaron al Gabinete méái-
co del barrio de Salamanca al herido, que 
se quejaba débi lmente , opr imiéndose el pe-
cho con ambns manos.. 
Tolocado en la mesa de operaciones, al 
ser reconocido por los médicos de guardia 
falleció, sin pronunciar palabra alguna. 
Los médicos le apreciaron una herida con 
orificio de entrada por bajo la tetilla izquier< 
da que le interesó el corazón, mortal de 
necesidad. 
E l amifro que le acompañaba identificó su 
personalidad, manifestando que se llamabs 
D . Ramón Méndez, de treinta años , soltero 
y con domicilio en la calle de Alcalá, m u ñ e 
ro 119. 
El j u z g a d o de g u s r c ü í a . 
Que anoche era el del dis t r i to del Cpugre 
so, se personó en el gabinete médico, y des-
pués de ordenar el traslado del cadáver a! 
Depósi to judicial , se t ras ladó á la Comisaria, 
donde interrogó al agfésOr, el que refirió el 
suceso como queda relatado anteriormente^ 
Después fué conducido a l Juzgado de- guar« 
dia, ingresando en uno de los calabc/.o^ 
1 O • •T.T.Vl' -i./V.KTÍ 
L A LÍNEA CL£CTRíCA 
CE SH^TlKlllEe 
A L 8 A R O I £ 3 m O 
POR CB&BGKAftO 
i n a u g u r a c i ó n . 
SANTANDER 31. I,TO. 
Se ha inaugurado la l ínea eléctrica de Bafl) 
tander al Sardinero por la costa. 
También han dado comienzo con gran a n i 
mación las ferias de Santiago. 
Se ha recibido un telegrama oficial anun-
ciando que la escuadra no l legará á este 
puerto hasta e l ,d ía 23, y que al día siguienta 
l legará el Rey, para concurrir á las rega ta í 
que han de empezar ese día. 
P L A N C H A POLICÍACA 
{ERA UNA PRINCESA! 
POR TELEGRAFO 
BEUU'N 20. 19. 
Los súbdi tos rusos se hallan en desgra 
cia. Hoy ha sido detenida una señora da 
cierta edad, que viajaba en compañía de una 
joven de extraordinaria hermosura. 
La policía creyó que podía haber relación 
con la trata de blanca-^, y detuvo á las dos 
señoras , que resultaron ser una Princesa 
rusa y una señori ta de compañía . 
E l público que .se agolpaba ante la Comi-
sar ía quiso lynchar á las detenidas, costan-
do gran trabajo convencer á la opinión del 
error policíaco padecido. 
L A R I Q U E Z A O C U L T A 
B n el ministerio de Hacienda se ha fac.ilv 
tado la siguiente nota: 
«La Comisión que se nombró para ins-
peccionar el registro fiscal de edificios y so 
lares de Sevilla ha dado fin á sus trabajos, 
haciendo entrega al señor subsecretario dá 
Hacienda de una minuciosa Memoria, á 1? 
que acompañan numerosos datos, re^vwnei 
de todo lo efectuado, y de los que resulta 
que ex i s t í an mul t i t ud de expedientes no re-
sueltos, cuyas liquidaciones alcanzan á 19 
suma de 156.951,88 pesetas, que ya se has 
ingresado en el Tesoro, en máfi de una ter-
cera .parte, quedando el re»to en t ramitac ión 
para su inmediato cobro. 
La Comisión se ha desempeñado durante 
seis meses, por los arquitectos D. Manuel 
de Luxen y D . Enrique La.martiniere, se' 
cundtdos por los oficiales de Adminis t rac ión 
D . R a m ó n Cros y D . Luis García Cas taño, 
y ha realizado EUS trabajos d i r ig ida por « 
delegado de Hacienda.» 
+ 
El subsecretario de Hacienda, .Sr. Térei 
Oliva, ha manifestado que en vista d« qvÁ 
la inspección en Sevilla ha dado excelente» 
resultados, hará extensivo ese servicio á 
otras provincias, con orden de. verificar eij 







se admiten donativos en la casa de banca 
le los Sres. García Calamarte y Compañía , 
calle del Marqués de Cubas, 5. 
Publicados ó no, no se devuelven originales; los 
que envíen original sin contratar antes con la em-
presa del periódico se entiende que suplican la in-
serción uRATISr 
Esta madrugada, á las dos en punto, se ha 
desarrollado en una calle del ar is tocrá t ico ba-
rr io de Salamanca, otro suceso sangriento, 
del que por un pretesto baladí ha resultado 
u n hombre muerto de un t i ro en el cora-
zón. 
Cn «3 t r a n v í a de S a l a m a n c a * 
Según las manifestaciones hechas ante el 
jn<v, de guardia por un testigo presencial del 
hecho, y por la declaración prestada en el 
sumario por el propio agresor, anoche estu-
vieron en el teatro Cómico viendo la ú l t ima 
sección un joven estudiante, de veinticuatro 
años , llamado D . Antonio Manuel Mar t ínez 
Pérez, en unión de una t ía carnal, y domici-
liados ambos cn la calle de Alcalá , núme-
ro n i . 
A l salir del teatro, subieron al t ranvía del 
barrio de Salamanca, quedando en la plata-
forma posterior por hallarse completamente 
ocupado de viajeros el interior del coche. 
Los viajeros iban descendiendo á medida 
que el t ranvía avanzaba a] ar is tocrát ico ba-
rrio, desocupándose el interior, que ocupa-
ban los viajeros de ambas plataformas. 
D. Antonio Manuel Mar t ínez pasó , cn 
un ión de m t ía , al interior del coche, ocu-
pando sus OSÍeiltos correspondientes, y tras 
ellos entraron dos individuos más , que se 
sentaron frente á ellos. 
Parece ser que uno de los sujetos que en-
traron tras el estudiante y su t í a comen-zó á]Ja cxistcuc¡a del con ! 
mirar (Je manera intempestiva á és ta . 
Él joven D." Antonio Manuel se moles tó 
por el descaro d d imprudente sujeto, y hu-
bo de llamarle la atención en forma correcta. 
El desconocido no hizo caso, y haciendo 
u.n gesto despectivo, cont inuó mirando en 
forma provocativa á la señora. 
A'i llegar el t r anv ía á la esquina de la ca-
lle de Velázquez, tía y sobrino »c apearon, y 
tras ellos, lo© dos sujetos. 
Contra el Rey Don Pedro 
Complot descubierto 
POR TELÉCKAFO 
BEf.GRADO 20. 17,45. 
Ha sido descubierto un complot que teníá 
por objeto matar al Rey Pedro I al i r éste, 
como de costumbre, al balneario donde suel? 
pasar los veranos. 
En la c dac ión de Cetigne se detuvo al jo 
ven sospechoso Alcopetit , y al ser registrado 
se le encontraron un revólver, vnrias carta» 
y documentos comprometedores, que pmeKitt 
3ntra el RcV 
dro I . 
Aloopetit se halla incomunicado. 
Suplicamos á los señores suscripJorcs de provín* 
das y extranjero que al hacer las renovaciones • 
reclamaciones tengan la bondad de acompañar vn$ 
de las fajas con que reciben EL DEÍJATE-
Año I I . -Núm. 262. E L D E B A T E 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TKUÍGUAFO 
Un maquinista muerto por el tren. 
— MURCIA 20. 13,15. 
Entre las estaciones de Alcantarilla y Co 
t i l l a , cayóse á la vía el maquinista de un 
ren de mercancías , Demetrio Tortosa, aplas 
láudole la locomotora. 
Fiostas próxima». 
SABADKLL 20. 14,10 
Prcpáransc para el p róx imo Agosto es 
p léndulas ftéstás M está ciudad, ng-urando 
entre ellas sorprendentes ilumiii-acion.es, pa 
ra las (pie han ofrecido tlnido gratuito, en 
competencia, ambas Compañías de alumbra-
do eléctrico. 
Todos los Centros y Corporaciones contri 
b u i r á u también al mismo objeto. 
Un crimen. 
SEVILLA 20. 15,30, 
E u la calle de Escoberos se ha d .-.-'/u rollado 
u n ^angiicuto suceso. Antonio Torres Ló-
pez, de cincuenta y cuatro años de edad, 
despechado por uo s.r correspondido en su 
pasión amorosa hacia la joven María Ortas 
Amaro, de diez y OLIIO años , efcperó á ésta 
en la mencionada calle, infiriéndole tres pu 
ñahuh'.s en el pocliu. María fué conducida 
al Hospital; fuilceiendo al poco rato de i n 
gresar. 
E l agresor huyó , dejando el puña l clava-
do en el pecho de -su víctima ¡ pero fué cap-
turado por la Heneméii ta . Este crimen ha 
causado gran emoción en el barrio de la 
Feria. 
Renace la tranquilidad. 
PALMA 20. 15,45 
Las noticias telegráficas que ayer publi-
caron los periódicos, referentes á la existen-
cia de una enfermedad sospechosa en Argel , 
produjeron aquí gran alarma por la cons-
tante comunicación que tenemos con aquella 
ciud-ul 
Esta m a ñ a n a llegó el vapor Miramar , pro-
cedente de Argel , y abarrotado de pasaje, á 
causa de la huelga de los obreros de trans 
portes mar í t imos franceses; 
He hr.blado con las tripulantes del citado 
vapor, quienes me han asegurado que la no-
ticia de tal enfermedad es falsa en absoluto, 
así como también que hubiesen ocurrido en 
Argel 50 defunciones por tal motivo. 
A l divulgarse estas noticias ha lenacido 
la tranquilidad. 
Sin embargo, como medida previsora, la 
Sanidad mar í t ima del puerto ha extremado 
lp inspección á bordo del Mirainar. 
Juegos florales. 
CARTAGENA 20. 15,50. 
La Comisión local de la Cruz Roja, orga 
^hizadora de los Jucgc/s florales, ha nombrado 
mniitencdor al e'oe.uente orador sagrado don 
Eduardo Mart ínez Balsalobre. 
—Se ha ult imado el programa de una im-
portante regata-crucero entre Cartagena y 
Mazarrón, eu la que será disputada la Copa 
do este Ayuntamiento. 
E l comandante general del Apostadero ha 
ordenado que asistan á la misma los torpe-
deros y embarcación-s menores de los bu-
ques de guerra aqu í fondeados. 
¿El paro general? 
ZARAGOZA 20. 15,55. 
La Comisión mix ta de patronos y obreros 
albañi les celebró esta mañana una extensa 
conferencia con el axalde para tratar de la 
fórmula de arreglo. Acerca del resultado de 
la entrevista han guardado absoluta reserva. 
Sin embargo, se ha podido observar en el 
alcalde gran contrariedad, sin duda por la 
intransigencia en que ambas partes se 
muestran. 
De todos modos, cont inuarán las gestiones 
para ver si- se logra un acuerdo. 
Se dice que en la Asamblea que esta no-
che celebrará la Federación patronal se adop-
tará un acuerdo radical, siendo probabie que 
de confirmarse este rumor declaren el paro 
general para el lunes. 
También se dice que in tervendrá la Junta 
local del Inst i tuto de Reformas Sociales, con 
objeto de vencer la intraiitsigencia de los 
patronos y lograr que acepten la jomada 
de ocho horas y media. 
IBBD> • e • «BE 
Notas de sociedad 
El cadáver del conde de Arcenteles. 
E l entierro de los restos del conde de Ar-
ccntales se verificará hoy en Madrid, á las 
nueve de la m a ñ a n a , desde la estación del 
Norte á la cripta de la Catedral de la Altnu-
dena, donde la familia tiene panteón. 
Noticias recibidas de San Sebast ián di-
cen que los funerales en la iglesia de San 
Ignacio, de aquella población, han estadr 
m u y concurridos, asistiendo las personas de 
la familia y otras mucha's de la colonia ve-
raniega. 
S. M . el Rey estuvo representado por el 
conde de rolentiuos. 
V¡a]Q8. 
Han salido de Madrid: 
Para San-Sebas t ián , los barones del Cas-
t i l lo de Chirel, la señora de Vargas Machu-
ca y D. Manuel Alvarez CunzAK z; para 
Piarritz, la duquesa de la Seo de Urgel y ios 
señorea de Sáez de la Mata ; para Miranda 
de Ebro, el marqués de Hinojares; para E l 
Escorial, doña María Planeo Padilla; para 
Valencia, D. Rafael de Mazamdo; par; 
Oviedo, I ) . Senén Cán ido ; para Segovia, don 
Manuel Melgar. 
—Se han trasladado: ^ 
De Cáccres á San Sebast ián , el conde de 
Canilleros; de Vichy á la Coruña, D. Isido 
ro Pugallal, y de Parcelona á San Sebast ián 
D. Luis de Miguel . 
—Los marqueses de Santillana es tán rea 
Hzando una excurs ión en automóvi l . Pro 
yec t in visitar Purgas y luego m a i c h a r á n á 
Zumaya, donde pasarán el resto del verano 
Móflelas varias. 
La esposa de D. Joaquín María Nadal ha 
dado á luz un niño. 
—Mañana , festividad de Santa Magdale 
na, celebran sus días la condesa viuda de 
Ardales de¡ Río, señoras de Muguiro (don 
Francisco), Beraza (D. Gonzalo) y viuda 
de Lara (née Pérez Caballero), 
A D R I 
•• w n i M a -»e »-.WIUIIIM»BH n 
níormacíón 
o j e i : n i^r 
POR TELÉGRAFO 
E l E m p e r a d o r , m o r i b u n d o . 
TOKÍO 20. 13,10. 
E l Emperador se halla en grav ís imo es 
tado á consecuencia de las enf í rcmedades 
del estóirnrr0 v del cerebro que meses ha 
viene padecieudo. 
Desue . . \LÍ, en efecto, ha perdido toda 
sensibilidad y conciencia, quedando muy po 
cas esperanzas de poderlo salvar. 
POR TELÉGRAFO 
E s c u a d r i l l a I taSiana r e c h r ^ z ñ d a . 
CD.VSTANTINOPLA 20. 13,20. 
Una escuadrilla italiana in ten tó sorpren 
der la flota turca, anclada en Gall ipol i , l ie 
gando hasta la segunda línea de minas; pero 
j u b o de retrooeder ante el violento fuego de 
cañón enemigo. 
Cerca de Tenedos han sido señalados 25 
navios italianos. 
L a a n c h u r a d e l C a n a l . 
CONSTANTINOPI.A 20, 
E l Gobierno ha decidido reducir la anchura 
del canal en el trozo dejado libre entre las 
minas sumergidas en los Dardanelos á ñn 
no in ter rumpir la circulación y a l mismo 
tiempo aumentar la defensa. 
Seiauilik Hureleid leyó á unos sesenta ofi-
ciales, y después , en todos los cuarteles, la 
proclama del Su l t án . 
Nota o f i c i o s a . 
ROMA 20. 17,15. 
E l Gobierno ha facilitado una nota oficio-
sa, diciendo que los torpederos italianos pe 
netraron sin ser vistos hasta unos 20 kilóme-
tros al interior de los Dardanelos, siendo en 
tonces divisados y objeto de un violento 
fuego de cañón por parte de los fuerteá y 
buques turcos. 
A pesar de ello, siguiercin avanzando; 
pero ante la imposibilidad de atacar á la 
escuadra turca que se manten ía en la defen 
siva, viraron en redondo, volviendo al mar 
Egeo, en el que se internaron, siempre bajo 
el nutrido fuego de los cañones turcos, pero 
in experimentar ninguna baja n i avería al-
guna. 
L o s D a r d a n e l o s s i g u e n a b i e r t o s . 
CONSTANTINOPLA 20. 20,10. 
El estrecho de los Dardanelos sigue abier-
to, pasando los buques con toda libertad. 
En Sedulbahr se ha recogido una boya, va-
rios aparatos de salvamento y gran cantidad 
de objetos pertenecientes á los torpederos 
echados á pique. 
Se ha visto una escuadra italiana, cru-
zando entre Tenedos y Miti lene. 
M á s de l a t a q u e á l o s D a r d a n e l o s . 
CONSTANTINOPLA 20. 50. 
E l ataque á los Dardanelos fué comunica-
do al Gobierno cuando se hallaba reunido, y 
primeramente acordó el cierre del Paso, vol-
viendo luego sobre esta determinación ante 
las consecuencias que podía tener, acorda-
ron protestar del bombardeo, y si se repe-
tía el ataque se cerrar ía definitivamente el 
Estreche;. 
L a d i s o l u c i ó n de la C á m a r a . 
CONSTANTINOPLA 20. 21,10. 
Varios oficiales han encargado al presiden-
te que pidiese al Sul tán la disolución de la 
Cámáira, y éste ha considerado el hecho 
como delito contra la Const i tución y la dis-
ciplina del Ejérci to , por lo cual serán casti-
gados. 
LAS NEGOCIACIONES 
Le Journal des Debats, que tan minucio-
samente trata la cuest ión de las negocia 
cioues franco-españolas, publica las s iguknr 
U-s referencias en cuanto al ferrocarril de 
T á n g e r á Fez: 
o Los dos Gobiérnete contratantes se com 
prometen á emprender desde luego el estu-
dio general, s in detalles, del trazado de la 
l ínea Tánger-Alcázar-Fez. • • 
E l expresado ferrecarrií no pasa iá por La 
rache, como España había propuesto, y a ú n 
110 está determinado si pasará por Memiinez, 
cosa que-depende de unos trabajos técnicos 
que realiza una Comisión francesa. 
Los dos Gobiernos, conjuntamente, harán 
cíincesión de este ferrocarril á una Compa 
ñía franco-española, constituida ad hoc; con 
una part ic ipación, según ya se sabe, de un 
60 por 100 para Francia y un 40 por 100 
para España . 
Esta proposición ha sido fijada tomando 
en cuenta la longitud de los trozos Tánge r 
A k ázar y Alcázar-Fez. Se reserva para ea 
pi ta l de otros países un 8 por 100, propor-
cional también al trozo que ha de atravesar 
la l ínea de la zona internacionalizada de 
Tánger . 
Las adjudicaciones se harán por lotes de 
ao á 30 k i lómetros , con libre concurrencia 
de subditos de todas las nacionalidades, con 
lo cual ade lan ta rán ráp idamente los t ra 
bajos. 
Francia y España ejercerán la interven 
ción y policía de la línea en su zona respix:-
t iva, poseyendo ambas, independ ien t ímen te 
ía una de la otra, la facultad de reversión de 
su trozo, una vez que se construya. 
La compañía concesionaria del ferrocarril 
Tánger-Fez no podrá construir ramales n i 
l íneas secundarias, como la d^ Larache. Ca-
da país se reserva para esto plena libertad 
en sus zonas.» 
E L CONSEJO DE IMANANA 
E l Diario Universal publica la siguiente 
nota de carácter oficioso acerca dal Consejo 
de ministros que m a ñ a n a presidirá el Rey 
en Madr id : 
«Entre todos los ministros y el jefe de. 
Gabinete no existe la menor discrepancia, y 
podemos rectificar, seguros de no ser recti-
ficados, las noticias de desavenencia entre 
los min-istros de Hacienda y Fomento. E l 
Consejo se consagrará , fegiln nuestros in-
formes, exclusivamente á cuestiones interna-
cionales, asuntos económicos y financiero, 
y accióii polí t ica en Marruecos. 
E l ministro de Estado ha de consultar con 
>us compañeros los ú l t imos perfiles del Tra 
tado con Francia, y salvo lo que respecta | ] 
r ég imen de Tánger , que tal vez exija ulte 
riores ddiberaciones, por indudable tenemos 
que el Consejo no ha de volver á ocuparse yn 
en ninguna otra sesión de las negociacloneí 
con Francia. 
E l minis t ro de la Guerra someterá á sus 
compañeros algunas resoluciones que deri 
van de los úl t imos satisfactorios te íegramas 
dol general Aldave, y los de Estado y Fo-
mento p lan tea rán algunas cuestiones rela-
cionadas con obras públ icas de carácter mi -
l i tar , que en su día se apl icarán ail tráfico 
en la zona marroquí de influencia española . 
E l Consejo suponemos dedicará especial 
atención á las ú l t imos desagradables inciden-
tes que amenazaron perturbar nuestras bue-
nas relaciones con la República lusitana. 
Los ministros de Estado, Gracia y Justi-
cia, Gobernación, Guerra y Marina han re-
mit ido ya al presidente del Consejo Memo 
r í a s muy detalladas acerca de los hechos ocu 
rridos en Portugal y en España desde eil ad-
venimiento de la Repúbl ica portuguesa has-
ta e l día y de las conferencias y notas cam-
biadas cutre ambos Gobierno.-.. 
Los datos que contiene la Memoria del di-
rector general de la Guardia c iv i l acerca de 
la vigilancia en la frontera y de la inter-
nación de emigrados revisten el mayor in-
terés . 
Asimismo ha redactado un resumen de la 
Prensa de ambos países y de las interpela-
cions en ambas Cámaras sobre la revolución 
y la contrarrevolución portuguesas y actituu 
de los distintos partidos políticos en los dos 
países . 
Esta labor fué requerida por la nota del 
Gobierno por tugués que antes de ser cono 
cida por el español , fué ya telegrafiada y 
reproducida en periódicos de distintas na 
cioues de Europa. 
E l régimen que ha de seguirse con los 
emigrados y el pago de los gastos, cada día 
crecientes, que su internación y vigilancia 
en la dilatada frontera hispa no-portugnesa 
exigen^ serán objeto del examen del Con-
sejo. 
E n orden á los problemas económicos y 
financieros podemos asegurar que al digno 
laborioso ministro de Hacienda nio des-
aprovechó su estancia en San Sebast ián , man-
teniéndose en relación constante con varios 
de sus compañeros , y no son todos por haber 
tenido algunos, como es notorio, que acom-
pañar al Rey en los viajes, de que justa-
monte Se muestra sartísíecho al Gobierno.» 
COMBINACION 0£ ALTO PERSONAL 
E l Mundo publicó anoche el siguiente 
suelto; 
«Si nuestros informes son exactos, como 
así creemos, terminado el Conáejo dei' lunes 
firmará S. M . los siguieiitcs decretos: 
Destinando á la Embjijada del Vaticano 
al conde de Sagasta. 
—Nombrando ministro del Tr ibunal de 
Cuentas á D . Leopoldo Seir.mo, subsecreta-
rio de la Presidencia. 
1—Nombrando para este cargo á D . Prá-
xedes Zancada. 
Es posible que, adeináü de estos uombra-
mientos, firme también S. M . los decretos 
correspondientes para cubrir las tres vacan-
tes de senadores vitalioios que existen en 
la actualidad. 
Los nombres de los agraciados p é n n a n e -
cen a ú n en el misterio. 
Sin embargo, creemos que uno de los nue-
vos vitalicios será el (lirector del Diario 
Universal, D . Daniel López.» 
A l recibir esta madrugada el Sr. Pa r róse 
á los periodistas fué interrogado por éstos 
acerca de la exactitud de estos iniomies, á 
lo que contestó el ministro: 
—Yo, señores, po sé nada de eso; si us-
tedes dicen que lo sabe E l Mundo, yo es-
toy fuera del mundo, porque lo ignoro por 
completo. 
Hace t iempo—añadió—se habla algo de 
una combinación parecida; pero reciente-
mente nada se ha dicho, que yo sepa. 
Estas palabras del ministro han sido in-
terpretadas en el sentido de que, en efecto, 
esi cierta la combinación, si bien el señor 
Barroso no ha querido confirmarla antes de 
la fecha en que deba serlo. 
EL SEÑOR ALBA 
E l ministro de Instrucción públ ica v is i -
tó ayer la Casa de los E^uuliantes, con el 
fin de saludar á los escolares extranjeros 
que allí se hallaban, á los que di r ig ió un 
breve discurso. 
Los escolares obsequiaron al ministro con 
un t é ín t imo. 
DICE BARROSO 
E l ministro de la Gobernación manifestó 
ayer á los reporters que había conferenciado 
por tciléfono con el Sr. Canalejas, que le dijo 
que hab ía encontrado á su esposa en estado 
satisfactorio, y que m a ñ a n a vendr ía él á 
Madrid, para asistir al anunciado Consejo 
' : ministros. 
Los gobernadores de Asturias y Guipúzcoa 
hab ían telegrafiado al Sr. Barroso, el pri-
mero la salida del Rey para San Sebas t ián , 
después de una entusiasta despedida hecha 
por el pueblo de Gijón, y el segundo, la lle-
gada de la Reina á la capital donostiarra, 
londe ha tenido la Soberana u n recibimiento 
delirante. 
HUELGAS 
Bl gobernador de Lugo dice que se han 
ieclarado en huelga los mineros de Vi l l a -
odrid, pidiendo aumento de salario. 
ELECCION PARCIAL 
Para tratar de la elección parcial de un 
diputado que ha de celebrarse en Sevilla, 
visitaron ayer al Sr. Barroso el alcalde de 
dicha ciudad y el candidato ministerial se-
ñor Luca de Tena (D. Nicolás) . 
LO DE LA ALBUFERA 
La Comisión de Valencia que gestiona la 
resolución del asunto de la Albufera vis i tó 
ayer al señor ministro de Fomento, que les 
dijo que habiendo estudiado los anteceden-
tes del asunto, habúi decidido resolver és te 
conforme la Comisión solicitaba, en nombre 
del pueblo de Valencia, anulando todo lo 
actuado en el expediente. 
La Comisión, muy satisfecha de su ges-
t ión, regresó anoche á Valencia. 
ALMUERZO 
El senador Sr. Sarthou obsequió ayer con 
un almuerzo á la Comisión de Valencia que 
se encuentra en Madrid, asistiendo también 
el Sr. Villanueva y el subsecretario de Go-
bernación. 
NO HAY CANDIDATO 
Para las vacantes de diputados por Ma-
drid , una de las cuales corresponde á los 
ministeriales, luchan los Sres. Padrós , Gu-
rich y Reynot; pero el Gobierno a ú n no ha 
determinado quién será el candidato oficial 
que lleve su apoyo. 
ENTIERRO 
Ayer se verificó el entierro del comandante 
del Cuerpo de Seguridad Sr. Escosura, que 
fué presidido por el Sr. Navarro Reverter 
Gomis. 
VENDEDORES DE LEJÍA 
Una Comisión del gremio de vendedores 
de lejía y petróleo ha pedido al Sr. Barroso 
que se falle eu justicia el recurso que tienen 
entablado contra el acuerdo del Ayuntamien-
to, que acordó que sus art ículos puedan ven-
derse en las tiendas de ultramarinos. 
Para esto visitaron a l ministro, aoortipa-
ñados del diputado Sr. Quirós , oyendo del 
Sr. Barroso el ofrecimiento de proceder con 
toda justicia en el asunto. 
LO DE BARCELONA 
Ayer conferenció con el señor ministro de 
Fomento la Comisión que trabaja por resol-
ver el asunto de abastocimieiito de aguas de 
Barcelona. 
Domjngo 21 de Julio de 19t2. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
S o l i z a i i i e s fle 
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BOLSA DE MADRID 
Fondo» públicot.-Intorior 4 0/0 ct: 





























































































» O y H 
ídem je. de mes 
Idem fin próximo 
Amortiiahle 4 0/0 
Idem 5 0/0 
CAdulaa B. Hip.» de España 4 0/0.. 
!)blg. municipalea por Rosultas 4 0/0. 
Id. 1908 líq. Deuda-Obroa 4 1/2 0/0. 
OblloaelotiM.-C.E.M. Tracción 6 0/0. 
Caaino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid-Ariz» 6 O/O.. 
Sdad. Eléctrica del Mediodía 5 0/0., 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
3. O. Azucarera de Eapnfla 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
Aeelorne.-Banooíliepano-Americano. 
Idem de Eepafl». 
Idem Hipotecario do España. 
Id*.Ta áe Cactilla M,M 
Idem de Gijón 
Idem Herrero 
Idem Espaflol de Crédito....'"". 
Idem Espaflol dol Río de la Plata!" 
iflem Central Mejicano 
Unión Espafíola de ExplosivoB."""" 
Compañía Arrendataria do Tabacos. 
8.G. Arucarcra España. Preferentet. 
Idem. Ordinariai 
Arufrera del Coto de Emí£'Z""Z 
Sociedad Electricidad do Chamberí!. 
Idem do id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte do Eenafia....! 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Com.» Elée. Madrileña do Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española "... 
Altos Horno» do Bilbao 
Duro-FelRuera (Socd. Motalúgirca). 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par ís , 108,05; Londres, 26,77; Berlín, 181,15. 
BOLSA DE BARCELONA 
Intorior fin do mes, 81,65; Amortizable 5 por l(n<, 
101,95; Acciones ferrocarril Norto do España , 98,80; 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicanto, 94,60; Idom 
Oronso á Vigo, 28,80. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 85,75; Amortizable 5 por 100, 
102,10; Unión Eppoñola d» Explosivos, 265,00; Ac-
ciones Altos Hornos, 297,00; Idem Crédito Unión 
Minera, 500,00; Idom Forrocarrilos Vascongados, 
100,25; Idom Robla, 52,50. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 93,52; Renta franoeea 
8 por 100, 92,20; Amones Riotinto, 1.988,00; Idem 
Banco Nacional do Méjico, 958,00; Idem Banco de 
Londroa y Mójicr», 587,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 401,00; Idom ferrocarril Norto do Espnfia, 
467,00; Idem ferrocarril do Mndrid á Zaragoza y 
Alicanto, 416,00; Idom Crédit Lyonnais, 1.515,00; 
Idem Comp. Nat. d'Esopte, París , 972,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 92,00; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100. 74,25; Renta alemana 3 por 100, 
79,00; Brasil 1889 4 por 100, 85,25; Idem 1895 5 
por 100, 102.75: Uruguay 3 1/2 por 100, 76,00; 
Mejicano 1899 5 por 100, 101,00; Plata « \ barras 
onza Stand, 27,87; Cobro, 76,25. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 876,00; Idem 
Banco do Londres y Méjico, 230,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 165,00: Idom Banco Oriontal do 
Méjico, 138,00; Idem Descuento español, 107,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 112,00; Idem 
Banco Mercantil Veracruz, 148,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco do la Provincia, 199,00; Bonee 
hipotecarios ídem id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco do Chile, 281,00; Idom Banco Es-
pañol do Chile, 150. 
BOLSA DE ALGODONES 
Telegrama del 20 de Julio do 1912 
Cierre anterior Cierre de ayer 
POR TELÉGRAFO 
C o m i t é s í l u ü s f t o . 
RÍO JANKIRO aO. 12,10. 
: E l Comité inferuacional de codificacióu 
del Derecho inteniacional públ ico y priva* 
do americano, se ha disuelto, después de 
aprobnr el proyecto de extradic ión. 
IDJ ministro de Negocios Extranjeros sar 
l/ndó en un discurso á los delegados exttan» 
jeros. 
C r i s i s c o ñ j u r s d t t a 
SANTIAGO DK CHILE 20. 12,25. 
Ha desaparecido la tirantez de relaciones 
que exis t ía entre los distintos partidos, pu-
djendo, por lo tanto, considerarse conjuran 
era la crisis ministerial. 
E l " F a r - n a n d o F ó o " . 
MANILA 20. l a , ^ . 
Procedente de l i o l i o , ha llegado hoy a 
este puerto el vapor de la Compañía T r a » 
at lánt ica Fernando Póo. 
E l e s t r a g o do i ¿ a i r t i n d a o i s n e s . 
MÚJICO 20. 13,10. 
Xas ú l t imas inundaciones han causado 
2.000 v íc t imas, y perdidas por valor á& Jf 
millones de francos, 
y.1. 
E l P r i n c i p e d o B t l ó n s o o . 
TOLÓN ao. tjLtó, 
E l Pr ínc ipe de Monaco ha embarcad^ eu 
su yate "Hircmdclle, cen objeto de hacer u » 
viaje ciení íñco por el Adná í i eo . 
G r a v e s slmiuir&usa. 
PIAVRK 20. 14,10. 
A la salida de un m i t i n que anoejie co« 
lebrarou los marinos huclgui^tai} se hap ori< 
ginado graves disturbios, in temniendo 1( 
ro l i c ía , que fué agredida por los huelguis/ 
tas, resultando algunos heridos. 
S u f r a g i s t a s d s t t s í i d ^ s . 
DUHLÍN ao. 14,20. 
Las snfragistas que tomaron parte en los 
atentados contra Mr . Asquith han sid^wde 
tenidas y sometidas á la acción de ibsí Trií" 
bunales. 
O T I C I A S 
Ayer tarde se verificó por el ministro de 
Gracia y Justicia y el director de Penales 
su anunciada visia á la Cárcel Modelo y á 
la pr is ión de mujeres. 
BANCO HISPAN0-R0MAN0 
Esta entidad bancaria y de comercio, do* 
miciliada en la Carrera de San Je rón imo, 
5» 7 y 9. ofrece sus servicios y facilita 
cuantos detalles se la pidau relRoionados 
con las operaciones que practica, entre laa 
cuales opera con especial interés la compra-
venta de fincas rúst icas y urbanas. 
Desde el x." de Julio del corriente año pa« 
gará á sus señores accionistas el dividen-
do de 5 por 100 del capital importe de l a i 
acciones suscriptas, y desde el 15 del miá-
mo mes, procederá al canje de los t í tu lo^ 
provisionales por las acciones definitivas. 
Junio y Julio 
Julio y Agosto 
Agosto y Septiembre. 










G U I S A N T E S T R E Y I J A N O 
MEJORES QUE FRESCOS 
P R E P A R A D O S SIN C O L 0 3 A R T Í F I 3 I A L 
La Gaceta de ayer publica la li^ta de los 
50 aspirantes al Cuerpo de Registros de l a 
Propiedad nombrados por Real orden de 15 
del corriente, y que ya conocen nuestros 
lectores. 
JE21 X X 3 L & i o i c YíHO PINEDJ 
En Madr id , la máx ima , ha sido de 28 gra^ 
dos á la sombra; y la mín ima , d« 14,1. 
E l barómetro elevóse á 710 mm.—Varia* 
ble. 
E l cielo tomó ayer, en las primeras horas 
de la tarde, car:/, tempestuoso, soplando fueri 
te viento; pero después recobró el finuamea» 
to su aspecto normal, aunque las nubes na 
han desaparecido en absoluto. 
1 día resultó en general pesado, s int ién-
dose durante gran parte de él fuerte bo» 
chorno. 
Ha llovido en el litorsd del Cantábr ico . 
Las presiones más altas residen en la í 
Azores. 
LOTERÍA NACIONAL 
Lista de los números premiados en el sorteo cele 
brado en M a d r i d el 20 de Julio de 1912. 
P R E M I O S M A Y O R E S 













































































Cuevas de Ver». 
San Sebastián. 



























: p : r , e i m : 1 j í l x d o s a o i s r b o o i p e s i b i ? . a . s 
99 aproximaciones de 500 pesetas cada una para I01 99 
números restantes de las centenas de ios 3 primeros premios 
2 ídem de 2.500, 2.000 y 1.730 pesetas cada una para los 
números anterior y posterior de los 3 primeros premios, res-
pectivamente.—El siguiente sorteo se verificará el 31 de 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































29 319 I 





















































30 563 ! 
30 605 1 
























31 mi l 
600 32 880 
631 32 892 










826] 33 009 
838 33 013 

















31 192 32 
31 201 32 
31 218132 
31 248 32 
31 279¡32 
31 296 32 
31 302 32 
31 326 32 





31 464 32 
31 467 32 









31 580 32 















248 33 296 
288 33 318 
289 33 329 
301 33 364 
317 33 396 
318 33 411 
320'33 423 
390 ¡33 446 
438 33 487 
457 33 5*32 
480 33 067 
498 33 582 
520 33 610 
527133 642 
572 33 732 
597133 745 























































































































































36 7 0 a 
36 I H i 
36 '/(t 
36 78^' 














Últimos precios de los cereales en los 
mercados reguladores. 
Valladolid.—Trigo, de iAJ1 á 34,86; oen-
teno, á 20,53 j cebada, á 15,40. Mercado, eos-
tenido. 
Medina del Campo.—Trigo, á 24,56. Mer-
fcado, flojo. 
Arévalo.—Trigo á 24,27; centeno, á 19,32; 
cebada, á 15,10. Mercado, firme. 
Rioseco.—Trigo, á 26,16. Mercado, firme. 
.Va/am-íDií-a.—Trigo, á 24,38; ccaiteno, á 
19,32. Mercado, ídem. 
Nava del Rey.—Trigo, de 23,68 á 24,27. 
Mercado, ídem. 
Peñafiel.—Trigo, á 24,27; centeno, á 18,12; 
cebada, á 14,49. Todo en pesetas los 100 k i -
los. 
E l ace i to e n P o r t u g a l » 
Las C á m a r a s portuguesas han aprobado 
recientemente una ley rebajando temporal-
ínen te los derechos de importación defl acei-
te. Las principales disposiciones de la nue-
va ley son las siguientes: 
vSe fija en 80 reís por k i l o l íquido d[ dere-
cho de entrada del aceite extranjero en Por-
tugal . Todo el aceite importado será anali-
zado por el Laboratorio general de aná l i s i s 
químicto-fiscales ó por los que el Gobierno 
determine, para lo cual la Aduana receptora 
¡enviará muestra de un 20 por 100, por lo 
menos, de los envases que constituyen la 
partida. E l aceite importado no podrá tener 
Una acidez superior al 3 por 100. 
La impor tac ión puede efectuarse por cual-
quier Aduana y siempre en cantidad no vn-
ferior á 500 kilos. Cuando existan quejas por 
failta de aceite en el pa ís , las C á m a r a s muh 
nicipalcs quedan autorizadas para importar 
dicho producto y ponerlo á la venta en las 
condiciones marcadas por la ley. E l actñte 
importado quedará sujeto á la fiscalización 
prdinaria. E l rég imen arancelario establécd-
do por e«ta ley dura rá hasta fin de Oetuibre 
del. corriente año. 
De h 
Con el objetoi de que los ganaderos dispon-
gan de los elementos necesarios para la ven-
ta de sus rese^, la Asociación general de Ca-
íiadcros del Reino ha establecido en el mer-
cado v Matadero de esta corte, u n Centro 
para la recepción y contra tación de los ga^ 
nados de sus socios, disponiendo al efecto 
dell personal necesario para este importante 
servicio. De este modo, pod rán aquellos 
ganaderos que deseen prescindir de la venta 
á ojo al tratante y de la in tervención de los 
ccmiisionistas, enviando directamente sus re-
ges á la Asociación, que dispone de los con-
venientes elemento» para ©1 desembarque 
y cuidado de las reses, y para su contra-
tación, peso y cobro, pmíiendo as í percibir 
el importe total de sus resé» por el peso en 
'canal, economizándose los gastos de comisio-
nes, fieles, etc. La Asociación, por ú l t imo , 
garantiza á los ganaderos el pago inmediato 
de sus reses. En Barcelona cuenta también 
con la precisa organización para la venta 
de reses en aquella plaza. 
L o s v i n o s o s p a n o U s en ol P a r a g u a y . 
IXJS vinosi españoles tienen hasta ahora 
fácil colocación en esta Repúbl ica , pudien-
do aSQgnrarse que ejercemos supremacía en 
este mercado sobre todas las d e m á s proce-
dencias, y nues-tro mayor empeño debe con 
sistir en mantener esta superioridad, á pe-
sar del vivo empeño de los que nos hacen 
competencia. 
Conviene, pues, que nuestros productores 
se aperciban de ello y se apresten á soste-
ner la lucha ventajosamente. A este efecto 
conviene que hagan sus ofertas directamen-
te, á fin l^e librarlo de la tutela de los 
mercados uruguayo y argentino, de que 
hasta ahora son tributarios. Haciendo oler 
tas directas podrán vender á precios m á s 
reducidos, porque el ar t ículo se ver ía libre 
de los recargos de comisiones y reventas y 
de todos los inconvenientes del reembarco, 
I que constituyen una gran valla al comer-
¡ ció paraguayo en los puertos del r ío de la 
Plata. • 
E n muchas ocasiones Ins mercader ías del 
t r á n s i t o para el Paraguay tardan m á s de 
dos mese» en llegar de Buenos Aires á Mon-
tevideo hasta la Asunción, ó sea cuatro ve-
ces má» del tiempo empleado en la trave-
sía del At lánt ico . 
Teniendo en cueuta esto, t ambién nues-
tros productores deben cuidarse especial-
mente del embalaje de I03 a r t í cu los desti-
nados) á este mercado, haciéndolo con la so-
lidez necesaria para resistir loe maltratos 
de á bordo y del trasbordo. 
Véase á cont inuación é l importe en pe-
sos de loe vino* de toda proceaencia impor-
tados en ía citada Repúbl ica durante los 
a ñ o s 
1909 y 1910 'A fío igog Año igio 
Países de procedencia En pesos En pesos 





Itallia v, 62.628,52 
Uruguay 3.620,17 
Portugal 2.515,51 










Totales 179.338,61 293-383,89 
L o a v a l o r e a m o b i l i a r i o s o a p a í l e l e a . 
Por la Dirección general del Timbre se 
}trepara la publicación de una es tad í s t i ca ; a primera en su clase, relativa á los valores 
mobiliarios españoles . 
E l Eccmomista ha publicada un avance 
de la mivSma, del cual resulta que existen 
en E s p a ñ a 17.000 millones en valores de esa 
clase en circulaciónj distribuidos en la forma 
siguiente: 
Valores circulantes. Pesetas. 
De Sociedades y Corporaciones. 7.047.876,472 
Deudas del Estado 9.830.663.206 
Deuda del Tesoro 40.000.000 
Total 16.918.539.678 
Suplicamos á los señores suscríptores de provin-
cias y extranjero que al hacer las renovaciones ó 
reclamaciones tengan la bondad de acompañar una 
de las fajas con que reciben EL DEBATE. 
[ i o i í [ i i [ i m m m m 
Loe preaupueetoe. Serv ic io a n t l d l f t é r l c o 
Preocupándose el Ayuntamiento de la sa-
lubridad públ ica de Madridj y ante los estra-
gos que viene caasando la difteria, acordó, 
en una de las ú l t imas sesiones, á propuesta 
del' concejal inepoctor jde la Benieficenicia 
municipal , D . Francisco Sáiz y Her rá iz , la 
ampl iac ión de la asistencia, que hoy se pres-
ta en las Casas de Socorro y Laboratorio mu-
nicipal, creando un servicio completo para 
que la asistencia sea lo m á s perfecta posi-
ble y pueda, en un mcimento, atender cuida-
dosamente á los enfermos que se vean ataca-
dos de dicha enfermedad, tanto dentro de las 
Casas de Socorro como á domicilio. 
E l excesivo trabajo que actualmente pesa 
sobre los médicos de las Caisas de Socorro, 
hacen que este servicio tenga algunas defi-
ciencias; para evitar és tas , se incluirá en los 
presupuestos cantidad suficiente para csta-
blecer en un buen local cuantos medios sean 
necesarios, tanto médicos como instrumeta-
les, para ateuder á esa enfermedad. 1 
Para la pronta y eficaz asistencia á los en-
fermos, se creará un servicio de ocho á dos 
de la tarde por dos médicos de la Beneficen-
cia municipal , habiendo también una con-
sulta púb l i ca ; pasadas esas horas quedará 
un médico de guardia para atender á cual-auier hora á quien, por su gravedad, no pu-iera saJir de Su domicilio. 
Este proyecto fué aprobado por unanimi-
dad, así como otros importantes, de los que 
daremos cuenta á nuestros lectores. 
A g u a á los Cua t ro Caminos . 
Una Comisión de vecinos de la extensa 
como abandonada barriada de los Cuatro Ca-
minos, visi tó al alcalde accidental, D . José 
Sánchez Anido, para pedirle m á s agua para 
aquella barriada. 
E l alcalde les ofreció complacerles lo m á s 
pronto posible. 
Festejes en el R e t i r o . 
En obsequio al pueblo madr i leño , E l I n u 
parcial trata de organizar varios festejos en 
ei Retiro. 
E l ST. Ortega Oasset estuvo en efc Ayun-
tameinto para pedirle su concurso. 
E l Sr. Sánchez Anido ofrecióle que el 
Ayuntamiento pres tar ía su ayuda, viendo 
con gran s impa t í a todos los proyectos que 
tratan de beneficiar al vecindario. 
Comisiones. 
L a de Hacienda ha acordado destinar 
2.000 pesetas para costear una láp ida , que 
se yondrá en la iglesia de San Felipe Neri , 
de Cádiz, donde se celebraron las Cortes 
de Cádiz, con los nombres de los diputados 
madr i leños Sres. Muñoz .Torrero, Villodas 
y Zerroquín. 
E l " T « r r « r " . 
E n el ministerio de Marina Se ha reci-
bido el siguiente telegrama del comandante 
general de la escuadra, de Gijón: 
tLas noticias de la Prensa son m á s gra-
ves de la realidad; tenemos seis fogoneros 
con quemaduras; de éstos , el cabo oe fogo 
ñeros, Tomás Mart ín Santafla; fogonero pre-
ferente, Pedro Romero F e r n á n d e z ; aprendiz, 
Antonio Gut iérrez González y Je rón imo Lino 
Navarro, muy levemente, y fogoneros prefe-
rentes José J iménez Ramírez y Juan López 
Raines, aJgo más graves. 
E l comportamiento de ellos, tan brillante 
y sufrido como es costumbre entre nues-
tra gente.» 
L a firma. 
Destina al primer regimiento de Infante-
r ía de Marina al primer médico de la Arma-
da D . Luis Summers. 
—Confiere destino á los i d . D . Emi l io Gu-
t iérrez, D . Adolfo Domínguez Hombre y don 
Antonio González Romero, 
—Concede licencia al segundo condestable 
D . José María Lindado. 
—Abriendo concurso entre los marineros 
de segunda clase, para cubrir 25 plazas de 
marineros electricistas. 
—Concede licencia por enfermo al teniente 
auditor de primera clase D . Miguel Sánchez 
y J iménez . 
E L " G O R D O " E N MADRID 
Las cocineras, agraciadas 
E l 6.005, agraciado en el sorteo de ayer 
con el premio gordo, fué expendido en parti-
cipaciones de á peseta y dos reales por el fos-
forero del café de la Alhambra, Aurel io A l -
varez. 
La clientela de Aurelio, dado el lugar 
donde se halla enclavado el café, cercano a l 
mercadillo de Augusto Figueroa, es tá com-
puesta de cocineras, doncella» de servir 
verduleras y vendedores de la plaza ve 
ciña. 
Entre ellos se repar t i rán los treinta m i l 
duros del premio, pues Aurel io ha vendido 
el billete entero, repartido en dicha form^, 
El jolgorio, cuando hoy conozcan la no t í ' 
cía los vendedores del mercadillo, va L aer 
monumental. 
Madrid entero oirá los gritos de tr iunfo 
oue se lanzarán hoy en la ruidosa plazuela 
de la calle Augusto de Figueroa. 
RECLUTAS INUTILES DE 1911 
La Gaceta de ayer publica una Real or-
den del ministerio de la Gobernación, cuya 
parte dispositiva es la siguiente: 
«S. M . el Rey (q. D . g.) se ha servido 
resolver, de conformidad con el parecer del 
ministerio de lia Guerra, se autorice á las 
Comisiones mixtas de reclutamiento para' 
que puedan declarar inút i les totales á los 
reclutas sujetos á revisión de los reempla-
zos de 1911 y anteriores, que fueron decla-
rados inú t i les temporales por estar com-
| prendidos en la clase secunda del cuadro de 
inutilidades anexo á la ley de reclutamien-
to de 1896 y que al propio tiempo lo estu-
viesen en las clames segunda y tercera del 
cuadro anexo á la vigente ley de reclutas-
miento, sin las restricciones impuestas por 
el ar t ículo 80 de la citada ley anterior.» 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA 2, j^gg l l 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos it hoy. 
San Daniel, profeta; San 
Juan, confesor; Santos Víctor, 
Alejandro, Feliciano, Longino, 
Claudio y Justo, mártirce, y 
'Santas Práxedes y Julia, vír-
genes y mártires. 
« 
Se gana el Jubileo de Cuar 
Yonta lloras en la igloeia do 
tos Paúlca (callo do García de 
Paredes, 29), y habrá mu» 
solemne á las diee, y por la 
lardo, á las cinco y media, ee 
loción, rosario, sermón, preces 
y procesión de rosorva. 
En la Catedral, & las nuov», 
Horas canónicas, y á continuar 
ción, misa solemne. 
En la Real Capilla y parro-
quias, misa cantada á las diez. 
En la Encarnación, ídem á 
las nuevo y media. 
En la parroquia do San Jus-
fo, fiesta solemne á Nuestra Se-
flora dol Carmen á las diez, y 
por la tardo, á las ssis, termina 
la novena, siendo orador, por 
mañana y tarde, D. José Suá,-
tez Faura. 
En Son Ginís ídem, 4 las 
aio& y media y á las seis, don 
XJUÍS Calpena. 
F;n la parroquia do Nuestra 
$6¿ora del Pilar (Guindalera;, 
ídem id. á las diez y á las sois, 
jp. Manuel Lizano. 
En estos templos, despuéfl do 
|a reserva, procesión pública 
ppr las callos do la feligresía. 
Lo miso y oficio son de San 
Camilo do Lelis. 
Visita de lo Corte do Moría. 
Nuestra Señora do la Buena Di-
obá en las Comendadoras ó eu 
íjan Antonio de la Florida. 
Espíritu Santo : Adoración 
Nocturna. 
/Turno: San Marcos Evange-
lista. 
• 
Ea Ilustro y Venerable Con-
Brogación del Carmen, en San 
Ginds, sacará hoy domingo en 
pública y solemne precesión á 
ifü hermosa Virgen, por la tar^ 
Qo, llevándola en hombros por 
la, plaza do San Ginés, calles 
flo Bordadores y dol Arenal, pla-
zo del Colenquo, calles de Ma-
riana Pinedo y Misericordia, 
plazo do las Descalzas Realce, 
haciendo estación en su igle-
i i a ; plaza do San Martín, tra-
vesío do Trajinos, callos do las 
Vonoras y do las Conchos, Coe-
lanilla do los Angeles, callo d( 
lo: Caños, plazo do Isabel I I y 
bollón do Arenal y do Bordado 
íes , & la parroquia. 
Se suplica á loa habitantes de 
loa oosns dol tránsito adornen 
'o mejor posible sus balcones. 
« 
Entre los sermones do po-, 
nogírico pronunciados en Ma-
itrid en las múltiplos novenas 
tributadas á la excelsa Virgen 
Bel Carmen, quo so han oído 
ion mayor gusto y han mereci 
Jo más uninimes y ospontá 
notis alabanzas, son do hacer 
Botar ol dicho por el doctor 
Quintanar y Funes, on San 
Martín, y el dol docto y veno-
Wblo escolapio padre Pomnilio 
en Snn Millán. 
• 
Chicos quo e© celobrarAn en 
I» iglesia do las Oblatas dol 
fiontísimo Redentor, callo de 
Canariag, nú ra. 3, los días 21 
,V 32: 
Día 21.—A las meto, misa do 
Somunión. A las dioz, mish 
éantoda y sermón, qm predi-
tark un inulro redontorista. 
A las oinoo do la tardo, rosa-
jío, b«üdifj¡úu, molotes y ro 
•or.-o. 
Día 22.-A las sioto, misa d 
Comunión. A ha <iiCZt ni¡Bn 
•»ji{.ada y sermón, quo pivdi 
•ar'» D. Manuel Forn/vndoz, ca 
paOftn do núraoro en la parro 
quia, do San Sebastián. 
A las cinco do la tarde, ro 
saric, b«ndidón, metetos y re-
serva. 
(Esls periódico 19 publica 
ion censura eclesiástica ) 
ÍSJ3S322S3SSSS2SES 
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s 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
•tra la supere, se halla de venta en todos los garcures en bidenes de 
cinc© y nueve litros. Prefiérase este última envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
indicación C L A V I L H Ñ O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinta. 
Ofic inas: F E R N A N F L O R . 6 . p r a l . 
¡ s d á d m o e a s a í t i a 
J u a n O a r r a r a é H i j o 
C A L L E K E A L , G - I B R A L T A H 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Servicio de las importantes Bfneas PostaSes Italianas! 
I T A L I A y l a L I G U R E B R A S I L I A N A 
P r ó x i m a s s a l i d a s ( s a l v o c a n c e l a c i ó n ó v a r i a c i ó n ) S A N T O S V B U E N O S J U R E S 
1 6 d e J u l i o e l g r a d i o s o p a q u e t e i t a l i a n o « B O L O G N A » ( d o b l e h é l i o e ) . 
4 d e A g o s t o e i > > ^ « O A R I B A L D I t > 
2 0 d e A g o s t o e l ^ > » c S I E N A » > 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e , 1 5 0 p t a s . 
Estos paquetes no invierten en la t r a v e s í a mas que de 12 á 14 d í a s . 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e f resca y v i n o t o d o e l v i a j e . C o m i d 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n f e r m e r í a , g r a t i s . T e l é g r a f o M a r c o n i . N o se n e c e s i t a 
d o c u m e n t o p a r a e l e m b a r q u e , e x c e p t u a n d o l a c é d u l a p e r s o n a l . 
P u e d e r e s e r v a r s e l a c a b i d a c o n a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s p o r c a r t a 6 t e l e g r a m a , q u e 
se c o n t e s t a r á e n e l m i s m o d í a de su r e c i b o . 
Para carga, pasaje ó más inforniss, acádasa á J u a n C a r r a r a é H i j o s , Calla Raal.-GIIRALTAR. 
B m m TILLEtES mi MIM 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes , Altares y toda clase de carp in ter ía re l i -
giosa. Act ividad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VICENTE TENA, escultor, Valoncia. 
FABRICA Y ALMACENES DE BRONCE 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
P a r a anunc io» , y 
«Tiscripicioisos, on l a 
A . d m i n i » t r a c i o i t de 
Mrte p e r i ó d i c o . 
L i n e a d o F i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las esoal ís de Coruña, Vigo 
Lisboa,Cádiz, C trtagona, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miércoles , 6 sea: [ 
y 31 Enero, 28 Febrero, 27 Marzo, '24 Abril , 22 Mayo, 19 Junio, 17 Julio, 14 Agosto, 11 Septiem 
bre,9 Octubre, 6 Noviombro y 4 Dioiombre; directamente para Port-Sald, Suez, Colombo 
Singapore, Ilo-Ilo y Manila. Si l idas de Manila cida cuatro martes, ó sea: 23 Enero, 39 Fe-
broro, 19 Marzo, 16 Abri l , 14 Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 0 Agosto, 3 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26 Noviembre y 24 Diciembre, directamente p ira Singapore, demás esoalas intermedias que 
á la Ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje p«ra Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool 
Sarvioio por transbordo para y da los puertos de la costa oriental de Africa, da la India 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L i n e a d e N o w - Y o n k , O u b a y M é j i c o 
Servicio mongual, saliendo de Génova el 21, do Nápolea el 23, de Barcelona el 25, de Mála 
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico 
Regreso do Veracruz el 27 y de In Habana el Í0 do cadi roes, directamente para New-York 
Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos del Paoíüoo, con tranabor, 
do ea Puerto Méjico, así come p ira Taiapico. con transbordo en Veracruz. 
L í n e a d e V e n o z u o l a - O o l o m b i a 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 do Málaga, y de 
Cádiz al 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tenoi-lfo, Santa Cruz 
do la Palma,Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa). Habana, Puerto Limón y Colón, do don-
de salen los vapores el 12 de cada mes para Sabanilla, Curado , Puerto Cabello, L a Guayra, 
etc. So admito pisaje y para Veracruz y Tampioo, con transbordo en Habana. Combina 
por el ferrocarril da Panamá con las Compañías de Navogaoión del Pacífico, para cuyos puer 
tos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carga para Maracai 
boy Coro con transbordo en Curasao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con transbordo 
on Puerto Caballo. 
L i n e a d e B u e n o s A i r e a 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Qévova el 1, de Barcelona el 3, da MHaga 
el 5 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz da Tenerife, Montevideo y Buenos Airos-
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2 directa' 
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génova. Combinación por trans 
bordo on Cádiz con los puertos de Galicia y Norte do España. 
L i n e a d e F e r n a n d o P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Btrcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, direotamante pira Tánger, Casablanon, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos da la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalaa de Canarias y de la Península Indica 
das en el viaja de ida, 
Eslos vapores admiten oirga en las condiciones más favorables y pasajeros, á quienes la 
Compnñíadi alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
sarvioio. Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. También se 
admite c irga y «e expiden pasajes p a n todos los puertos del mundo, servidos por l íneas 
regularas. L a Empresa puedo asegurar las mercancías que so embarquen en sus buques 
AVISOS I M P O R T A N T E S . — R e b a j a » e n lo s fletes de expor tne l t fn .—La Compañía hace 
rebajiis de 80 por 100 on los Hatos de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el «orvioio do Comunicaciones marítimas. 
•«"•«*, io« p o m e r e i M e » . — L n Sección que do estos Servicios tiene oslableoida la Compa 
« Ü A6 ^nc.nr8:a *p trabajar en Ultramar los muestrarios que le so m entregidos y da ia oolo 
oaoiou na ios ai-tíoulos ouya venta, como ons lyo, deseen hacer loa exportadores. 
L i n e a d e O v b a y M é j i c o 
»1 20evVl« r^.0?aU;<,!oá.H.',bl,n1' Vetaoruz 7 Tampioo, saliendo de Bilbao el 17, de Santander 
e 13 do V « r a ^ í V-1 d'r00*31"91110 I/ara Habana, Veraorua y Tampioo, Salidas de Tampio i 
der. Se a 
de la If 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparas, l u m i - ^ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
narias, arañas, custodias, cál leos , copones, 11 artículos en latón y bronce, niquelados y 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabornácu- i plateados, 
los, balaustradas para coros y presbiterios, | | Especialidad en bastones, soportes y alza-
etcétera, etc. paños, siguiendo la ú l t ima moda da las artos 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta ¡ ¡ decorativas domésticas, 
made/a. Especialidad en art ículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
Hijos de M. de Igarfua. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
a i n Ar. \ i • U 1 1 " u l ' « l u w " > ' 0 i ' a r a ii o , v c z  i r 
" i i V t ^ " S f ^ L 1 *} 16 T d0 Habnn« ol 20 d0 « d « mos, directamente para Coruña y Santan-
nán Vi v,1a8,,J0 7, c^rg 1 pir.a Co,laílrm» 7 Paeífloo, con transbordo en Habana al vapor 
naa de \ onozuela-Colombia. K 
oorvernoró?«i«T¿0J0 rig0n rebl.j e.BP9ol«leB on Pa»aJM ^ 7 ruelta y también precio, coi.venoioaalos para camarotes do luio. 
FÁBRICA 
Calis de lasDslíclas.num.ZO 
M A D R I D 
Teléfono mím. 1,034 
A L M A C E N E S 
Atocha, núm .es^rvínfaB) 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA IN NIA-
CU LADA (Atocha, 18). 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo, 
Albañilca.—Peones do mano, 
4; peonas sueltos, 8; estuquis-
ta, L 
Se necesitan. 
Buenos oficialca albañilcs. 
N T E L I G E N T E tenedor do l i 
• bros y hábil secretario s( 
ofrece por módico sueldo. Ra-
zón, TrafaJgar, 23, Comercio. 
C O M P R O 
p e r l a s , o r o , p l a t a , p í a 
t i n o , p i e d r a s finas, e n -
cajes, aban i cos ; p a g o 
b i e n ; v e r y c r e e r . F u e n -
c a r r a l , 29, f r e n t e á I n -
fantas . 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uu servicio para una sola familia y un solo domicilio 
basta seis personas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta^ 
clones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
íN:-<£-A. V I S O 
Interesa á los quo viajan no confundir el despacho que tlo^ 
establecido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, Br, Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por eneonir irsd 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos : A l c a l á , 18 .—Telé fono 3.283. 
E s q u e l a s d e d e f u n c i ó n 
I m p r e n t a 
p e r i ó d i c o 
A l h a m b r a 
m a d r u 
g a d a 
A . i s r x j K r o i o s 
M O N T E R A , 19 , P R S L 
¡ 
L . 
VELAS DE CERA PARA E L CULTO 
C H O C O L A T E S « 
Q U I N T Í N R U I Z D E G A U N A 
V I T O R I A 
* . J 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
F U E N C A R R A L , 5 9 , M A D R I D 
Llamamos lo aten-
olón sobre este nuevo 
reloj, queaeguramen 
te será apreciado por 
todos los que sus ocu 
Eaciones les exige ta er la hora fija do no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
á car i II as, ote. 
fisto nuevo reloj tio-
no en su esfera y ma 
Bi l la i una composi* 
e lón R A D I U M , — Ra 
dium, materia mine 
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 mi l iónos 
al kilo aproxinaada-
mento, y después de 
muchos oafuerzos y 
trabijos so ha podido 
•onsoguir aplicarlo, 
en ínt ima cantidad, 
sobre bs horas y ma-
nillaa, que permiten FANTASTICO ™ P^feotamente las 
, ñoras de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad os verdadera 
manto una maravilla. 
Gran facilidad da ia Casa á los señores sacerdotes 





¡ G R A N N O V E O A O ! 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
nieda «xtraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 89 
En caja de plata can máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. < 40 
F A B R I C A D E H A R I N A S 
Se vendo en 
muy buenas 
condiciones una, con instalnolón moderna completa, para 
12.000 kilos, salto do agua y motor de gas pobre, situada en la 
mejor reg ión de Castilla para la compra de trigos. También 
se vende un molino maquilero degrnndas rendimientos, dis 
tante dos k i lómetros da la fábrica altada. Informará la aeño 
ra viuda de Yurrita . Macíat Picavoa, 12, Valladolid. 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
OBRAS DE VENTA EN ESTE KIOSCO 
" L A CAMPAÑA D E L R I F E U 1909" 
r s i L j e v s e d i o l ó n 
Se ha puesto á ia venta la segunda edición de La campa 
ña del R i f en 1909. (Juicios de un testigo), compuesta fie-
bre «puntes temados en el teatro de ia guerra, durante li 
heroica campaña, por nuestro querido compañere de Re 
dacción D. Fernando de Urquijo (Curro Vargas). 
USGRtIIDESIIISTITUGIOiESDELG&TOLIGiSMO 
Ó r d e n e s m o n á s t i c a s 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Nuestro distinguido colaborador D. Manuel de Bofarul 
acaba de publicar un interesante libro, titulado 
L a s a n t i g u a s C o r t e s , 
E L M O D E R N O P A R L A M E N T O 
• y 
E L R E G I M E N R E P R E S E N T A T I V O O R G Á N I C O 
E n 5, B y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
•St «Milán DOT eorrt* eertifleado* coa aumento da 1,50 ;;taa 
L A R E V E L A C I O N 
SU NECESIDAD, SUS CRITERIOS 
ConferonciaB pronunciada! en la parroquia de San Ginég, 
do Madrid, durante la Cuareama del afio 1913, por 
FR. MELCHOR DE BENISA, Capuchino. 
- P R E C I O , 2 P E S E T A S -
S e a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s p a r a E L D E B A T E 
e n e s t e k i o s c o , > 
ESPECTACULOS! 
P A R A HOY 
COMICO—A laa 6.—La raina 
dal Albaicín (2 actos, doble) 
A laa 10 j l i2 .—La misma 
B E N A V E N T E . - D o 4 y 112 á 12 y 
l[4.--S«ocIón continua da ci 
nematógrafo.-Todos los días 
egtrenoa. 
C O L I S E O I M P E R I A L . — ( C o n 
cepoióa Jerünima,8) .—Tros 
grandes aacciones de pelícu 
las do 6 1|5I á 8 1(2 y de 9 I i2 
á 12 I i2 . Ultima» novedadea 
do lasprincipales marcas de 
Europa y América. Todoa loa 
díai esmbiodo programa. 
LATINA.—Cinematógrafo mo 
dalo—De 5 y 1[2 de la tarde 
á 12 l|2 dala noche, socoión 
continua, con escogido pro 
grama do primer orden 
estreno de in erosantoa 
grandiosas películas. 
Exito extraordinario de la de 
600 metros ti'ulada «César y 
Bruto.» 
P R I N C I P E ALFONSO.—Ideal 
cinema. — Sección continua 
de 6 á 12 y 1(2.— Nuevos 
programas todos los días 
Miércoles por la noche, gran 
moda. Jueves y domingos 
matinéo infantil con regale 
Exitos «¿Quién es la culpa-
ble?», «Asesinato de un al 
ma» y «Un cuarto de hora do 
terror». 
SALON RBGIO. (plata de San 
Maroial). — Cinematógrafo 
artístico para faraillas.--Toa 
tro da las novedudas cine 
matográfleas. - - Los .jüeves, 
mat inée con rega'CQ.— Los 
viernes, moda.— Los n i ñ o s 
gratis.—Sección continua de 
4 á 12. 
Oran éxi to de «La justicia on 
ol desierto» y «La bailarina 
y sus muñecas». 
J A R D I N E S D E L BUBN R E T I 
RO—(Entrada por la Puerta 
do Harnani).—A las 9 y í\1. 
Grandes conciertos por la 
banda municipal y bandas 
mi litaras.-Varietés, cinema-
tógrafo y otras diversiones 
G R A N P A R K . — (Alberto Agui-
lera, 60).—BI reoreo más có 
modo, frasco y oleganta.—Ex 
celontes asientos de sillas j 
butacis.—Magnífico cinema 
tógrafo. — Sociedad distin-
guida.—Concierto por ban-
da militar. — Regalos, por 
sorteo, do Juguetes y déci-
mos de lotería.—Entrada al 
parque, 20 céntimos, los n i 
ños , 10.—Viernes moda. 
CINEMA I M P E R I O (Atocha. 
116.) —Sección continua do 
•inematógrafo ul aira libre, 
do 8 á 12 y li2 do la noche.— 
Froyacciones g igantaso is 
agrandando las figuras tres 
vaces su tamaño natural. 
Estrenos diarios de películas 
sensacionales. — Conciertos 
tos por la banda del batal lón 
do oazaUore» de M a d r i * 
EDEN-CINEMA (Atocha, 60.' 
solares de San Juan de Dios), 
A Lis 9 y lit.—Extraordina-
rio espectáculo.-La troupe da' 
Mr. G. Dufresne, con sus 
carreras aéreas y silfos (1* 
metros) do automóvi les , Les 
Ariset, excéntr icos música' 
les. — W e l l i n g a n d Partnen 
aomediantos acróbatas.—La 
gr ndiosa tragedia oinoma^ 
tográíica, Una de tantas.—i 
S a l e c t í s pel ículas Pt thé . 
Concierto por la banda del 
Hospicio. 
C I N E HISPANOFRANCAI3.—<' 
Alca l i , 76.—Sesión oontinua 
de cinematógrafo de 6 á 12 
con escogidos programas. 
C I N E H I S P A K O F R A N C A I S . — 
(Flor Baja,21}.—Elegante sa-
lón. Bxhib io ión de sensacio-
nales pel ículas . Ses ión con-
tinua, de 6 á 12 1[4. 
SALON M A D R I D . - L a s mejo-
res pel ículas , programa ad-
mir.vblo, cambio diario.— 
Grandes ventanas abierti», 
seis ventiladores.— Tempe-
ratura agradable, butaca. 33 
cént imos . 
E L P O L O N O R T E . - - (C ir f lO 
ecuestre de verano, Puer l» 
de Atocha). Compañía ecuei-< 
tre, g imnást ica, acrobátic?, 
aómica y musical, bajóla di-^ 
rocción do D.Cándido Bár-( 
cena.—Secciones á las 7, 9 y 
1|S y 11.—En las secciones 
de la noche cinematógrafo^ 
E L PARAISO.—Delicioso par* 
que de recreos.—Clnomató^ 
grafo, b-nda militar, pati-
nes, lanw-tonnÍ8 ,oableaérecK' 
t r inquete americano, tiro « i 
blanco ate— (El sitio má9| 
agradable de Madrid).—VV 
rie íés .—Tsrde, á las 7, y nt^ 
ohe, á l a s 9 y m 
CIUDAD L I N B A L . — D a 7 á I f 
d é l a noehe: Kursaal ,CircU' 
e w i n g , oarrousol, African 
Dip, tiro do pistola y carabl'' 
na, restaurant, conciertos.-^ 
oompeonato de luchas greoo' 
romanas. 
BSTAHQUH O K A N D B DBti 
RffiTIRO.—Todos los días de 
6 da la m a ñ a m hasta ano-
ohacido, pintorescos p'iseoí 
en vapores, oano.i8, tenderag 
y bicicletaf acuáticas y bar-
sas do romo y vola. 
Los domingos gran r i ' s Ja-
guates.—Pracios muy mode» 
radoa. 
F R O N T O N C E N T R A L . - A Iss 4 
y lia.—Primer partido, á 5^ 
tantos.—Gómez y Alberdl 
(rojos), aontra Fermín y Vi--
Habona (azules).—Segundo* 
á 80 tantos,—Juanito y O h ^ 
rroaldojrojos),contra Isidov 
ro y Larrinaga (azules). 
P L A Z A D E TOROS D E MA<-
DRID.—A las 5.—Corrida d ^ 
novillos. — Sois, daseaho de 
tienta y cerrado, da D. Ber< 
nabé Cobaleda, astoquaado^ 
por Collta, Fuentes y Frttt» 
cisco Madrid, 
